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DIARIO NACIONAL 
E STE es el Ejéroito español y esta e* espír i tu del Movimiento, que estaría va-
feío si ino tuvierta un^ doctrina y un verdado* 
:po conten ido. 
FRAMOO 
rtóm, 38*.—León, ffilérooies 4 Octubre "1938 
Afto la Victoria. 
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C A U D I L L O Y C E S A : 
D E E S . f A Í t A 
B r o z o e n a l t o , e n v i a m o s e n e l d i a d e s u 
f i e s t a o n o m á s t i c a , e l t e s t i m o m o d e \ realizado uu acuerdo coinercial-
, . 7 i i i n ' , ' «títre Alemania y la U.R.S.S., ine-
n u e s t m i n q u e b r a n t a b m a d h e s t o n c o n ! ^ ^ a i Busia proveerá de 
j , ^ ^ materias pnmas a Alemania y es-
l o s m e j o r e s d e s e o s e n s u p e r d u r a b l e ^ , f n v i a r á í)rodnetos 
e x t s t e n c i a p a j r a l a g r a n d s z a d e ¿ a P a t r i a 
\ Londres, 3.—Esta tarde se ha 
| reunido la' Cámara de los Conm-
; nes, en la que Chamberlain pro* 
: nimció su acostumbrado discurso 
sobre la situación actual de la 
marcha de la guerra. 
Comenzó diciendo que en la úl-
| tima semana han ocurrido acome-
i cimientos de gran importancia en 
1 el terreno internacional E l 26 de 
| septiembre el ministro de Nego-
I cios Extranjeros del Reich mar-
| chó a Moscú y el 28 era proclama 
do el resultado de esta visita. JEi 
• "premier" se refirió después a ios 
resultados obtenidos en esta visi-
; ta que son: Primero se im realiza-
; do un reparto de Polonia y se ha 
) í ' irmado im acuerdo de reconoci-
| mient-o de estas fronteras como 
f definitivas entre ItUsia y Alema-
i nia. La línea señalada ha sido mu 
obo más favorable para Alemania 
que la decidida en el acuerdo pro 
yisioual después do la ocupación 
j mil i tar . Segundo, el Gobieroo ale-
í m á u y el ruso han declarado que 
f este acuerdo da solución a las 
cuestiones nacidas de la actitud 
de Polonia y con él se construyen 
sólidos cimientos para uua [paz. 
"En mi opinión, sigue diciendo 
Chamberlain, la solución de la 
guerra actual entre Alemania y. 
Francia g Inglaterra va en interés 
'¿b todas las naciones". Agregó 
que los gobiernos francés e iuidés 
t r a t a r á n de conseguir este obieto 
antes posible. 
E l primer ministi o inglés se re-
firió a continuación a la declara-
ción conjunta de Alemania y la 
TJ.Tv.S.S., refiriéndose a la respon 
saí<ilid'ad de Francia e Inglaterra 
ien la continuación de la guerra y, 
la estipulación de consulta geí-
mano-soviétíca, 
"En tercer lugar, añade, se ha 
Dice luego Chamberlain ' que 
ninguna amenaza podrá inducir a 
A c t i v i d a d d i p l o m á t i c a e n R O M A 
R u s i a e x i g e d e T u r q u í a l a r u p t u r a d é s u s o b l i g a -
c i e n e s c o n F r a n c i a e i n g i a í e r r a 
^oma, 3—A las once de la 
fciañana do hoy ha llegado a Roj 
|*a, procedente de Berlín, el inl-
íWBtro de Asuntos Exteriores do 
tlalia. Conde de Ciano, acompa-
ñado por su jefe de gabineí© y 
íuncionarios del Ministerio que 
le acompañaron a la capital alo-
toana. 
^Fueron recibidos en la esta-
ción por algunos ministros y au-
toridades romanas.—Sfcefaní. 
LAS EXIGENCIAS SOVUÍI 
TíCAS A TURQUIA 
Moscú, 3.—Asegúra»e en los 
cu-culos políticos y diplomático^ 
de esta capital rusa, que loe pon 
*os esenciales de las nagoclaeio-» 
nes entre ol ministro de iQstadq 
de Turquía y el comisario de Ne 
gocioa iiixtraajei'os de l& URSSi 
ypoloto í f , son las si^uiente^: 
La Unión Soviética exije d« 
^ur quía que cierre el estrecho de 
los Dardanelos a toda navegación 
J^hgeram.e, demandando, también 
Jj ^nciusión de un pacto de ayu 
da mihtar y defensa mutua y la 
renuucw,. por parte de Turquía, 
todas sus obligaciones eon 
Inglaterra, con referencia a laa 
propuestas de paz que hacen Ale 
manía y Rusia estos días que pre 
ceden al discurso ,d« Hitler en el 
íleiehatag. No obstante hay una 
activísima, labor diplomática, por 
que Mussolini quiere sondear la 
relación a las oonversacitouee ea-
tre Ciano y Ribbentrop en Berlin, 
lae cuales se asegura no se iimí 
taron a tratar de aspectos del 
planteamiento de la paz, sino que 
también discutieron la posibili-
dad de que las naciones democrá 
opinión de Paris y Londres e ín- ticas rechacen estas indicacionea 
de paz que el Reich desea. i 
E l Conde de Ciano quiso cono-
cer la ai tuadón en qu*, caso ctej 
Negativa íinglp-francesa, quedan 
r ía Italia.—Faro. 
i fluenciar a Chambenain y Dala-
\ dler antes de comunicarles lasi 
| propuestas de paz. 
Aunque no eadste duda alguna 
i acerca de la sólida amistad do 
i loa componentes del eje, muéstra 
se alguna inquietud en los círcu 
lo» políticos italo-germanoss con 
F R A N C E S 
Francia e Inglaterra. 
E L MINISTRO TÜKCO ESl 
PEivA INSTRÜOOIONES 
DH MOSCU 
Moscú, 3.—Í3e cree sa\*r que 
^1 miniar- -> turco permanecerá 
cuatro días en Moscf, esperando 
ínstrueoítmes da su goMerno an-
tes de co-tiauar las conversad* 
nes con oí gobierno soviético. 
Se estima en los medios diplq( 
máticos que los turcos están en 
una situación estratégica y polí« 
taba suficientemente fuerte paraí 
ao tratar sus cuestiones como Es 
tonia o Letonia, ya que ,Turquía 
i posee un buen ejército y la URSS 
París, 3.—El alto mando fran 
cés ha dado esta mañana el ai* 
guíente comunicado acerca do 
Eí ministro "turco"' ha pedido ! ^ . f P ^ 5 ^ 8 desarrolladas e-l I deSrá~trata7estas"cüeation63" do 
instrucciones a su gobierno y se a e ayer' d:a 2: | una manera distinta a como lo 
F^e que ha recibido orden en el "Ha pü&fo gran actividad d^ 
sentido de que regrese a Ankara patrullas por ambas partes du-
Para exponer personalmente la rante » noche." ¡ 
parcha de las negociaoíbnes " Pór 
esta razón, se afirma que el mi-
nistro turco marchará de Mos-
«u esta misma noche.—Farp. 
INTENSA ACTIVIDAD D i 
PLOMATIOA E N ROMA 
Roma, S.^-Anúnciase que no 
Í ( ^ £ £ ! « ^ u n a negociación & 
P^máUca de gran escala por par 
x x x 
< Parí», 8.—Comunicado del alttf 
i mando francés, correspondiento 
al día tres do octubre, por la no 
che: 
hubiera hecho con otros estadoa 
balcánicos.—Faro, 
V A N ZEELAND A 
EST ADOS UNIDOS 
LOS 
Bruselas, 3,—Van Zeeland sal 
d rá mañana para los Estados 
Unidos, aceptando la invitación 
s ^ J ^ Z Í ! ^ | « P - M » t e Roowvelt. 
la y al este del Sarre. Actividad! j conferencia tiene reía-
de la artillería por ai&bas partea ' ^ n vou los sucesos, europeos.— 
«w la misma r^glóa."" Wtyfa i 
• ^ 
n u n c i o q u e l a s p r o p o s i c i o n e s d e 
p a z g e r m a n o - r u s a s , 
d a s p o r l a s 
Inglaterra y Francia a abandonar 
el f in por el cual hemos entrado 
en la guerra. N i una bella sedi-
ción por parto del Gobierno ale-
mán podrá ser aceptada por nos-
otros. Nadie desea que continúe 
guerra sin necesidad, pero la 
aplastante mayoría de la clpinióh 
de nuestros dos países—Francia 
e íngiaterra—están decididas a 
asegurar el f in del dominio de la 
violencia y,el cumplimiento de la 
palabra dada por ambos gobier-
nos." 
Chamberlain sigue diciendo 
qué "ha entrado Ingiatenra en la 
güera para^ oponerse a» la amenaza 
da la agresión alemana, que po-
ne en peligro la seguridad y la 
libeítad de todas las naciones de 
Eurfcpa". Explica que aunque ^ 
invlsión de Polonia ha sido la 
c a u » inicial de la guerra, no era 
la causa fundamental de la jnis-
ma. "Esta es la opinión unánime 
de Francia e Ingla-tera y abrió ol 
dilema, ya que las naciones d« 
Europa se encontraban ante la 
alternativa de aorriesgar su liber-
tad o movilizar sus fuerzas p^ra 
defend€rla." 
Chamberlain afirmó que los 
submarinos alemanes _ han sido 
alejados d© las aguas inglesas y 
operan ahora en aguas muy dis-
tantes de la-s Islas Británicas, 
D^pués de declarar que la res-
pcxnsabilidad de la guerra incum-
be 6! ios autores d« la política de 
agresioines suceisivas, el primer 
ministro añadió: "Por lo tanto, 
si se nos hacen proposiciones d& 
paz, las examinaremos ciertamen 
te y las pondremos a ia luz de 
los argumentos que acabo de ex-
poner. " 
En con test ajeión a un* suges-
tión de un diputado, Chamber-
lain declaró: 
"Estoy enteramente de atcuer-
do. No veo ningún motivo por 
el que pudiéramos tener prisa en 
contestar a unas proposicioneíi 
que seguramente exigirían sorias 
¿ónsiderálcioncC. Pelro be de decir 
que no hemos recibido ninguna 
proposición de este género, y que 
en estos momentos es prematuro 
aventurar ninguna esperanza so-
bre la posibilidad de tales pro-
posiciones. La Cámara sabe que 
ningún hombre recibiría con rnás 
alegría que yO unas proposicio-
nes por las cuales yo sintiera qje 
habíamos alcanzaxio los fines di 
que hemos hablado antes y que 
hart sido los que nos han impul-
sado a entrar en la guerra." 
A L E M A N I A P R O T E S T 
c o n t r a l a f o r m a e r 
l o s b u q u e s d i \ m E L 
£1 s á b a d o , d í a 7 . 
r e s t a b l e c e 
Burgos, 3.—El "Boletín 
Oficial dél Estado" publica 
hoy una orden que dice: 
/ "Por orden de la TI—pre-
sldeincia del Gobierno de 2 de 
abril ataterior, SQ dispuso ú 
adelanto de la hora y esta 
Presidencia, en su vir tud, 
dü|pone, que ol sábado, día 
7 de octubre oorriente, se es-
tablecerá como legal a todos 
los efectos, la hora normal, 
publicándose por loe Ministe-
rios y organismos correspon-
dientes, las disposiciones pa-
ra la debida .ejecución en los 
¡servicios de ferrocarriles, ad-
ministración de justicia y 
aplicación a las ibdiuttrias y 
trabajos señalados en la dé 
2 de abril Mtimo." 
COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N 
Berlín, 8.—El cuartel genera; 
alemán ha dado este ríedlodía j&l 
siguiente parte ^on referencia á 
üae operaciones realizada* ayer, 
día dos; 
"Han entrado nuevos contin-
gentes de tropaa alemanas en 
Varsovla, E l número de prislone 
roe y de botín en armas y muni-
ciones capturado en Vansovla y 
Modlin es extraordinario. Conti-
núa haciéndose el recuento. 
En el frente occidental, a c t i ^ 
dad de la artillería y baterías an 
tüaéreas." 
Berjlin, 3.—Alemania haT' enr* 
yi|ado ¿t lois jEistodos Uñados; una^ 
noüa de protesta contra la c'on-i> 
dúcta impropia y (iasusada em-
pleada por los buques nortfíam;e 
rioanos ^n Muas eePCianas la 
Gran Bre taña y Frajnoia. 
Dice la nota que lois buques 
merc;anteis este pais. neutral, 
h^n intentjado •repetidamente 
©vaditfse &n. las aguas t/enúto-
riales ide Gran Bre taña y Fran-
C;i|a dl&l derecho ¡qû b tjieuien l a s 
fuerzas navalas alemanas, ga-
rantizando por la ley interna--
cional, de detención y pesquisas 
de c-sos barco.s 'neutralicéis. Aligu-
Tios xife .ellos han levantado isos 
jpeohais a lo». (qOiman(ci|ante^ cte 
los njavíois a'lieimanes, de ser por-
tadores tde conirabajndio. [Los bu>-
ques mercantjes de los Bstad'ois 
Unidos, recibieron de ,1^3 fuerzas 
alemanas ;eil aviso de que (no al-! 
ter¡a3tO el cunso de au navega-
ción y lúltimamiente e '̂te aviso 
ha desQ|bedecido y aden^És S r 
chos buques se ha a .querido püo 
tejer K>on los convoyes de fuer-
zas navales de las pottenoias de 
guerra con Alemania. 
El gobji'epno ÚQÍ Reich jnotes-
ta contra es'ta n^anera jntppopx^ 
die .navegar .denlos buques meiv 
cantes norteamericanos f^n te 
a ja* aguas territoriales íK-gl?©-
sai« y f ranee sais.—(Faro. 
PROXIMA BOTADURA DE 
UN NUEVO ACORAZADO 
ITALIANO 
Ilo.ma, Ss—El día- 28 diel ac-
tu^lj aniivewariQ de ma^chS 
isob.ríe Itoma, se^á botadió al 
iâ g;.u,a un nulevo ^orazada ItaiiaS. 
no, cien ominado "JJii^eriio", de 
treinta y einco mi l tcpeladas, 
a-imiilar; al '''Littorao1', quie ya jse 
l^ajll a rvave gando.—tStó f an i . 
NtOSCUKI RESIDIRA EN 
SUIZA 
Bexoa 3.--El consejo federal. 
iSUfizo ha conoeidldo permiso afl 
Eriesidento ^ue fuó 'de la, repit-ica de ^Polqnial, Mosciiky pana^ 
entr|ar en e^te territorio, te-
niendo óa .cuenta 'que -su /estado 
de sjalud, lé pbllg-a a aíbandona)? 
el suellto de Rumaníay-iFar'O. 
E L ZLOTJ POLACO NO 'CIR-
CULARA EN SILESIA 
Berlín, 8,—Se ha d e o i a T a á o eni 
? Infflater^":fetectú'í jactua.Linente'1 
' compráis^ día mercancías ¡en Ru-
mania, compras que, (.uenen co-
mo base iQl acuerdo an^lo-rum¡a 
no firañado el día doce ,de julio 
úl t imo. 
llambien &6 na 'cieciaraao , eil 
contacto entre el gobierno in-
glés y el de Lituaniia, q̂ue (Ste re-
fiere ¡a í interaambio coimerciial, 
no dándose informaciones' más 
extensas.—Stéf anii. 
UNA DELEGACION «OOffiER. 
CIAL ALEB/WT^ -v MOSCU 
M'OtScú, 3.—Se ¡anuncia paia 
e^ísábado la llegada a esta ca-
pital fuisa de unja ¿;ele¡ga*ción eco 
nómioa ¡alemana, presidida por 
el ministro d^ Economía del 
R'e-ich, que niegociarO ron la Ru 
Md soviótiiea 91.aiunento ii<M 
vW de mat-eriat» n r imas Aie-. 
mania. 
La deifiegación qu« Aie-.-o dei. 
Berlín, .cuenta con importaul'eatf 
imagnjat'es ,q indiKsf.r.ia .aiomaü 
na.—<Faro.-
EXCELENTES " RESULTA-
DOS DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS LEMAN ES 
Berlín, S^^-El )seiviC|io saaita.. 
ríü alemán ha pbt-enLík) un gran 
iatfto, wpficando ^resulltad'ote 
las últimats investigaciones m^-
dioas a Jois Ixeridios eu la c&m* 
paña de Polonia, sobre ^odo en 
tj? que se refiere a ia transfe» 
wi.ón de sangre. 
^•HS ambulancias uiOLonzacsaí 
hSnlhepho importante papel 
"j^n n 3ióí>rljar; neridos d̂eodje la* 
jjgsia^eríaa í íneas a lo,s hospital 
pjSS'í* aaüahleeidois en la re taguas 
a i í Tv/í3ambién se han obtenidi 
^|.Q;.V^m§jorei3 res^illtedois en . lo 
•'que ,a¿medios preventivos de 
épi'V.Jmrais se netMene, .trabajando 
^ñ lCic íS ie ra iínea ^varios profa-
¡S&j&isiiijSÓéQ univensidadea alíh 
FRANCO HA LEVANTADO E L PRESTIOIO DEL ORE DI. 
TO PUBLICO. LO DICE LA BOLSA. 
FRANCO T I E N E LA CONFIANZA DE LA ECONOMIA 
NACIONAL, LO DICE LA ULTIMA SUSCRIPCION OS LA 
DEUDA. 
T&NED SEGURIDAD EN SLL CAUDILLO Y NO EXIJAIS 
E L REEMBOLSO DE LOS TESO&OS ANTEISiOflSS AL 
MOVIMIENTO. 
E l i r a s l a d o d e l o s 
re s tos d e l g e n e r a l 
S a n j u r j o 
Pamplona, 3.—Han dado cBv 
kaienzo loa preparativos para QJ 
recibimiento del cadáver del uft 
signe general Sanjurjo. 
En el atrio de la tíat^dral m. 
esté, levantando una tribuna e^i 
la que se colocará a su ilegadai 
el ataúd que guarda ios resto» 
Faro. 
I f* | l ^ . Miércoles, 4 de cctnb^ ^ ioo« 
K i i i f o i p a r a ios 
dicfldos 
Por iniciativa cte |a Delegación 
j^ovinciai de Ja 0. N . S.( el cama 
Jfada Duetán Prixn, con la activi-
dad que le caracteriza, ee mar-
fehó por loe puebloe Páramo, 
fctabiendo traído ya de sus corre-
Maa grandes cajas de huevos 009 
festino al consumo dr los aímá 
iflos a 1^ 0. Ñ. S, 
1 Ha sido grande la sorpresa que 
ios recibido ai ver tnansfor4 
el portal de nuestro perió^ 
;o en úna estupenda huevería» 
Con el ¡siguiente reparte dé 
^(per»onajeía,/. 
; ! Dependiente primero 1 91 vete-
f&no camaraáa Marceío í l , Rome 
Uro. 
i C¡aja regieiradora y fán resor-
bes: Fuencisíe Mufióá (que se 
ios ha. quedado con tres perrinas 
|e la docena que nos correspon-
Í6 en suerte, y ños parecen más 
jarates aun los huevos por Üa son 
{•isa con que noe ha jirometifSkH os quince). 
u Con esta "instaiaeiión" se han 
jyeadido las docenas de alimenti-
cios productos gallináceos ( joléí 
|a técnica í) que es un primor, 
w un éxito para Taseón, Prim, 
Paz y los que han contribuido a 
üue los canijaradas de la C N S 
jpievasen a sus h^gítres el sabro-
i o articulo. 
¡Qué se repttia! 
N Y T 
n 
] V i d a N a c i o n a 
i f a i d i c e l k t i , 
É e C o m s t x u m í & n s e y 
^ « N u e v 
U p a p ^ a d o 3 6 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
Exámenes, el 15 de ndviembro. 
Preparación por funcionarios, 
íftel Cuerpo de Investigación y V i -
gilaneia. 
CONTBSTAOlONJBtó adapta-
S»8 Por ^s mismos al programa^ 
Precio, 10 pesetas. 
Pída las a la 
V i d a E t e r n a 
¡NOVENARIO A NUESTRA SE 
ÑORA DEL PILAR 
De] día cuatro del actual ett¡ 
adelante tendrá lugar, en la San-
ta Iglesia Catedral, solemne no-
ivenario en honor de la Virgen 
len t í s ima del Pülar, organiizado! 
por les Caballeros y Guardia de 
Honor de su congregación, Insti 
tuto de la Guardia Civil, Cuerpo 
de Correos y Confederación de 
Mujeres Católicas de España. 
A las siete y a los ocho de la 
mañana, habrá misas rezadas, de 
comunión . En la primera se ha 
irá la novena rezada y en la ae 
gunda se cantarán nermosoe mo-
itetea,' 
A las Si-uete y media de la tar-
f t o de 8au Marcelo, 10,-1*1^. 
i 
En el día de ayer han sido cu'* 
rados Cn este centro benéfico los 
jSlguiente.s casos ocuriidoa en 
nnostra ciudad: 
, Máximo Rodríguez, de ...acó 
años de edad, fué curado de una 
jierida contusa y cortante de dos 
¿entímetros de extensión en la 
i^ara anterior del dedo pulgar de 
kí mjoio ibquierda, producida ca-
sualmente con un cuchillo cuan-
^0 cortaba una manzana. 
Pasó a su domicilio en Ja ca< 
líe de Zapaterías, número 6. 
Baltasar Palacios, de siete 
años de edad, fué curado de una 
f i í ctura del húmero en tercio 
interior del brazo izquierdo, pro-
iiostj.cada de reservado y produ-
cida por una caída casual por 
«i^as escaleras. Pasó a su domicil 
(60 en la calle.de Circular, 4. 
Benditt Aldo, de 25 años de 
it-dad, fué curado de una corta-
dura en el dedo aaular de la ma 
izquierda, de rarécter leve, y 
.sual, al caerse. 
Pasó al Aerodro-no^ 
de, Exposición, Rosario, novena 
y sermón del Magistral de lia Ca 
itedral do Zamora don Francisco 
Romero. 
La Reserva del Sajitísimo y; 
©1 Himno re la Virgen del Piiaí) 
iterminarán la función. 
El día doce, fiest(a de Nuestra 
Señora del Klar , habrá, a las on 
ce, mása solemne 
(LA FIESTA DE SAN mANCIS 
CO DE ASIS 
Hoy, festividad del S. P. San 
iFrancísco de Asis, en los Capu-
chinos, la misa de comunión será 
celebnada, a las ocho, por el Exce 
lentísimo señor Obispo. Se ruega 
la asistencia de todos los tercia 
¡rios con escapularilo y el cordón, 
. ©oíocándose los Hermanos Ter-< 
ciariós en la parte de adelante 
en los bancos a ellos reservados. 
A las diez y media será la m i 
sa cantada por la "Schola" de | 
3 os PP, Capuchinos, que interpre 
t a r á la misa a tres voces de Ra-
vanello. 
Por la tarde, la función será 
& las siete, predicando el lleve-
orendo P. Gumersindo de Escalan 
te. A l fítoíü sé hará la conmemo-
ración de la muerte del Seráfiopi 
Padre San Francisco y se dará 
a adorar su reliquia. 
En la misma iglesia los ingen^ 
res de Montes tienen eneafgadái 
una misa rezada a las diez, para! 
conmemoriar la fiesta de su Pa-
trono, San Frandlsco de Asís. 
Se ruega a todos la asistencia. 
Jento F r o v i n c i i í do 
B e n e f í c e a c k i 
PLATO UNICO 
poincidáendo en el presente! 
mes el primer jueves con la fios 
| ta local de San Froilán se advier, 
¡ te por este anuncio que la recau 
diación del Plato Único y Día 
i sin Postre correspondiente a es-
! ta capital, se hará el próximo! 
^ r n e s , día 6, durante el dual a 
í^as horas de eátempre—de 10 a 
QL y de 4 a 6—se kallarán las me 
sas recaudatorias en loe sitios de 
©ostumibre. 
León, 4 de octubre de 1939.H 
iAño de la Viotorála.—El Gotoerna 
dor Civil, Ortiz de la Torre. | 
Academia Polícténica de 
Santa Teresa de Jesús y 
Santo Tomás de' Aqiüi-
no de 
V a i e n o k d e 
D o n J u a n 
CONOUBSO DE BECAS PARA 
ALUMNOS EXTERNOS 
Bu cumplimiento de lo dispues-
to por el Mmistexio' de Educación 
Nacional en su Orden de 16 de di-
ciembre de 1938, (B. O. del Esta-
do del 22 de diciembre), en lo re-
ferente a matrícullas gratuitas, 
esta Academia saca a concurso la 
promisión de Becas y matrículas 
Ígratuitas, las que solo podrán so-ieitar aquellos que acrediten ca-
recer de medios económicos y es-
tén dentro de lo dispuesto en la 
citada orden ministerial. 
Das instancias serán dirigidas 
al Sr. Director del Centro hasta 
el dia 10 del actual, verificándose 
las pruebas el 18 del mes co-
rriente. 
Valencia de Don Juan a 4 de 
octubre de 1939. Año de la Victo-
ria.—El Gerente, Francisco íffu-
fioa. 
Nuestro estimado amigo y oa-
ínarada el digno Presidente dei la 
idaputación, don Raimundo Rodri 
guez del Valle, nos ruega, en 
nombre propio y en el de su ¡fal-
milato, dar las gracias más cordia 
Oes a cuantas personas se han 
esociado a su dolor con motivo 
de la muerte de su hermano don 
¡Bernardo, industrial de Mansilla 
de las Muías, y de modo especial 
a las autoridades leonesas y j e i 
rarquías de la Fiaiange de Leó^ 
y de la dtada villa que acudió* 
«•on al entierro del fáttiado y lój 
mismo a cuantas personas laslsi 
tieron a este piadoso acto. 
Con la reiteración de nuestr<| 
.pésame sentido, cumplimos gustó 
sos el encargo. 
D e S o c i e d a d 
Se encuentran en X ôón don 
Carlos Bodelón e hija; don ÍU- \ 
•Üán Corral, don Emilio Escoda 3̂  
d :n Angel Sánchez. ' i 
—Ha salido para Madrid, aoom 
(panado de sus encantadoras h i - ¡ 
jas don Vicente Crecente. 
—Regresó de Madrid don Fell 
pe Ruipérez, de la Empresa de 
nuestros teatros. 
—Ayer llegó a nuestra capí-
ta l para pasar unos días en León 
la distinguida señora doña PelM 
pa Lázaro, viuda del que ÍXÍ\ 
nuestro querido amigo y paisano ' 
=dou Norberto Arévalo, acompa-
ñada de sus encantadoras hijas 
Rosita y Carmela, tan estimadas 
en la buena sociedad sevillana. 





E L NIAO 
J O S E L U I S RODRIGUEZ DIEZ 
Subió 9k lfí^.0 en León el día $ de Oclubne 
A LOS 14 Meses DB EDAD 
Sute idei&eo.uaol'aid.os padres, don. Feiliipe-Máxímo Redrí-
guje* ((Pierito Meroaaitll,, ProducLor de la Compañía 
, , A u T O r a v ) -y doíi»a Dolort&s Diez; heinnauo,, Gar'HtoiSij 
abuelos,, ¡don ¡Mariio Rodríguez (Su-bdirectoT de "Au-
rora) , do'fía FaliifSa Pénez, dóm Valertiano Diez ^Monar 
y doña Nieasda Goiizá'leiz; tí oís, priméis iy Idem'ás íai-
-a milia;" 
Suplican a usted asistan a isu ¡OFICIO 
iXfci GLORIA que tendrá lugar hoy 4 d̂ el 
corriente, ja (las CaiÑaO Y MEDIA de la 
tarde en la Iglesiia Parroquiial de San 
Mancielo y acto seguido a l a oonducolóni 
del ipiadávec ial Oementerio, poij ie que 
les quedarán muy a gradeo Idiota • 
Casa Koptuorla: Calle del Cid, núm. 8 
El duelo se despide en San Francisco. 
Funeraria " E l Carmen", Vda. de O, Olex. te léf . Íe40 
i 
I 
P A R T O S 
y enfermedades de ia mu Jet 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a < 
Pamiro Baibuena, 11, t.0 Izc Uqda 
Residiendó on esta provincia 
; extranjeros que han dejado in-
cumplidaa las obligacione.s que 
las dísposicíiones vigentes les im 
pone para residir legalmente en 
ÜJcpaña, se les advierte por la Co 
mis í^ ía de nlvesstigación y Vig i -
lancia que todos aquellos que a 
partir del día siete de octubre 
próximo carezcan de la correspon 
diente autorización para residir 
en nuestra nación, serán sancio-
nados por la autoridad que co-
rresponda con multa o expulsión 
del territorio nacional. 
Nota de la Jefatura 
del S. E. U. 
A propuüüta 
d© 1 delegado 
de fútbol, cut 
sa'cfa; por la 
Deleg a c i ó n 
Provincial de. 
Deportes a 
t a Jefatura', 
Q U E D A D I -
S U E L T O EL1 
A C T U A L 
E Q U I P O D É F U T B O L quie jne 
f[a con nombre de 8. B. U.( bajo as bases siguícnt&s: 
Primera». Todoa ios jugadores 
que pertenecíie^on m dí&uedVó 
U s d s t ó n d e le C á -
m a r a d e Cemerelo 
E l jueves, 28 de septiembre, 
celebró la Cámara Oficial de Co* 
mprek» e Industria su roglamen-
taria eesión mensual, primera 
convocada trae el descanso verai 
niego. 
Presidió el señor González 
Puente a los numerosos vocales 
que asistieron, y actuó de secre-
tario el que lo es en propiedad 
de la Corporación. 
Se dió cuenta de dos expresi-
vos telegramas envilados a la CÜ¿ 
mará por los Excmos. Ministros 
de Industria y Subsecretario de 
le Presidencia, en los que se 
agradecen los ofrecimientos y fe 
licitaciones de la Corporación leo 
nasa. 
Se informa al pleno de las ac-
tuaciones seguidas por la Mesa 
corporativa en ocasión del recién 
•te funcionamiento de la Junta 
¡de Detasas y de las obligaciones 
que con respecto a la misma tie-
MOSCU - SHANGHAI 
nen las das Cámaras de Comer-
cio que existen en nuestra provin 
cia. 
E l señor seCr^ario da cuenta 
de los informes preparados y re 
mitidos a la Comisaría-Interven-
tora de la Prestación Personal y 
Delegación de Abastecimiento^ 
{>obro extremos técnicos requeri-
dos, e igualmente de los eleva-
dos al Consejo Superior de las 
Cámaras de Comercio. 
Se acuerda elevar un estudio 
al Instituto del Crédito para la 
Reconstrucción, sugiriendo deter 
minadas modificaciones al régi-
men, de la prestación personal 
que se consideran necesarias, 
.aportando así, para la mayor 
eficacia, la experiencia del Orga 
nismo, y después de aprobarse 
Ja gestión administrativa y las 
que, en el Régimen del Subsidio 
al Combatiente realiza la Corpo-
ración, se levantó la sesión hora 
y media después de haber comen 
siado, y con los gritos potriótico» 
que cierran todas las sesiones. 
R e t i r o e s p i r i t u a l 
p a r a m a e s t r o s 
El próximo sábado, día siete;, 
a las pnce de la mañana, tendrá 
lugar en la capilla de las H H Car 
mplitas el retiro espiritual n.ra-
sual que vienen celebrando »OB 
maestros del partido de La Bañe 
za. 
equipo, duraime Ui r -m™ 
1938-39. desde .est* fe^ha 
dam en absoluta Iftertad 
do todos los t rechos de^entS^ 
namrento y acceso al c-.^po 
Segunda. LOÍ jugadores' quc 
, fuesen afiliados al Sindicato o -« 
I dan retenidos, O B L I G A T O R r l r i 
' M E N T E . para la f o n ^ n ^ 
nuevo equipo del S. E: U . nu? 3 
una fecha breve empezará s J t • 
tuaciones. \ Ls a^ 
Acuerdos tomados en rentii¿n-
de Cámara Sindical, con fecha 
hoy. e 
L Q que ê pone en conoció 
to de los interesados, en L 
a 2 de Octubre de 1939. A ñ i de 
¡la Victoria, 
Dios. España y su Revo, 
aución Nación aisindicaeista.—EJ 
'Jefe Provincial del S.. E; U , 
PRESENTACIO^: 
S'e ruega a la caimaiada Pilat 
"Vidal pase por esta- Delegación 
de P. y P. rara un as-o- > que ]e, 
interesa. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nalctionalsíndicalista.'—La 
Regidora de P. y P. 
x x x 
Se ordena a .'odas las cámara-
I das de la Sección Femenina de Fa 
lange Espaüola Tradiáonal i s ta 
; y de las JONS. pasen por 'esta 
1 Delegación a recoger lana para la 
I confección de chalecos. La cama> 
| rada que no acuda será severa-
( mente sancionada. 
[ . . . . • . :{.;¿ 
PRESTACION PERSONAL Al 
PAVOR DEL ESTADO 
—00 o— 
E x e i d é o a los mu? 
lodos 
Según orden recibida de la Je-
fatura del Servicio de Prestación 
Personal a favor del Estado, los 
Caballeros Mutilados total y per 
manentemente quedan exentos de 
la pestación personal, pero ha-
brán de incluirse en el censo de 
esta indicación. 
Esta es la única exencJón . xis 
I tente a lo dispuesto en el art ícu lo primero del reglamento de la j prestación personal. 




Por ei presente anuncio se po 
ne en Teonocimiento de todo el 
personal que tenga solicitado su 
ingreso en este Parque, tanto en 
Talleres como en Oficinas, la or 
den del Excmo. señor Ministro 
del Aire, que dioe así: 
"A partir de esta fecha no in-
gresará en ninguna dependencia 
otro personal civil que el que re 
sulte elegido en los concursos 
que, con arreglo a las necesida-
des del servidlo serán abierU ' 
oportunamente por este MinisH 
rio. Dado en Madrid a* 28 de sei 
tiembre de 1939." 
Quedando por tanto anulada.3 
todas las instancias que hasta la 
fecha de esta publicación se en-
cuentran en este Parque, debien-
do los aspirantes, caso de que 
salga algún concurso, solicitarlo 
nuevamente. 
E l Jefe Accidental del Parque, 
Enrique de Cárdenas Rodríguez. 
H Í S P A N O - O L I V E T T I 
iHHHiuiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiinimnimiiimiiiiiiiiiiiiiimimm^^ 
R a m ó n 7 C a f a l . 
Teléfono 1523 
L E O N 
La máquina de escribir NAOIONAL 
f lANTIENE LOS PRECIOS DEL AÑO ,1936 
Ünioo representante oficial para testa plaza 
G A S P A R T R U M P Y 
ftALLERES DE REPARACION. ~~— 
PIEZAS DE RECAMBIO 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA 
P O L I C I A - 7 . 0 0 0 p l a z a s 
EXAMENES DIA 16 NOVIEMBRE 
SOLO PARA EX-CAUTIVOS Y EX-COMBATI ENTES 
Esta Academia abre un cursq rápido de prepara-
ción a cargo de Técnicos especial izados, gestionando M 
adquisición de todos documentos y presentación de los 
mismos. i 
Queda abierta la matrícula durante ^sta semana i * 
8 a 4 y 7 a 9 de 'la tarde. 
ACA&IMiA «IE0N», Suaro Q ® m m % , 3, pral 
P l a i n t a s y f o r s N a t u r a e ü 
Bonita colección de Plantas dle salón y adorno y Floree 
finas a precios muy económiieos 
Semillas de jHcrtalizas y Forrajeras, garantizadas 
)Lae mejores y más variadas friítas recibidas dia-
riamente 
PLATANOS MANZANOS, los de mejor saber y 
Alimento. 
« L A C U B A N A » 





£ I N T E R E S Para ¡as señoras 
L a Peluquería j»»^ :5aftora« 
« E M I l i O * 
Instalada «n Fernando Moréw- húmero 14, 
ba de Casa Hermógenes pone or. oonocimientC da su dis-
tinguida clientela y público en general, que en breve so 
traslada a la caile d Alfonso V, núm. 9 entio. derech* 
frente a los Padres Agustinos, próxima apertura 
Ondulación permanente completa garantlzadai, 8 Pe-
setas, precio único 
4 de oetubise é* i§30 » • » 
PAGINA f l í l ^ K Á 
De la vida leonesa 
¿ ¿ Exposición Nacional de l3( 
lVj^enda, celebrada en Vallado^ 
i j d con asistencia dol Caudillo. 
ía consiguiente asamblea de f is 
Jales de la Vivienda pone, toda-i 
vía más de actualidad, un proole 
'ma que siempre es actual y pal-
pitante, máxime en estos eaor-
¿nes hacinamientos, de casas que 
6e llaman grandes ciudades y ¿ue 
son, en general, inmundos burgos 
en que una gran masa de gente 
vive contrayendo toda clase oe 
enfermedades, la tuberculosis so 
bre todo, debido en gran parte 
a lo insano de las calleé y Í!as 2a< 
eas que las componen. ^ 
Verbigracia: en el gráfúcc» de 
tuberculosos que existían o-n la 
capital, gráfico que pedía verse 
en el Instituto de Higiene, la 
abundancia de tuberculosos era 
incomparablemente mayor que en 
eitios más higienizados de la ca 
pital; en una 2ona q\le yo hubiera 
señalado, idealmente, como ence. 
rradia en un triángulo qu§ abar-
case como vértices. Jas torres cíe 
San Marcelo, ' Ntícstra " Señora 
d e i Mercado'y Saivádbí del Nido. 
Bastaría esta simple ojeada so' 
ibre tal gráfico' pará1 hacer pen-
ear en este problema de la vivien 
d a . en I^eón, gapitaiv • • • 
Jorque de otros, aspectos de e& 
te problema en el campo, y en la 
montaña devastada, en, la Cabre-
ra; mísera, ete. no podemos aho-
ra ocuparnos, . máxftne cuando 
las dignas autoridades leonesas 
ihan puesto manos en el asunto. 
Pero en lá Cfapital hay otra.si 
complicaciones de este : ásunto^ 
;i^ue. nosotros los éiudadanos po-
i ¡demos ayudar a resolver. 
Y en este aspecto e n e l que • 
.fía . pluma; quisiera,.)ídjetenérse. 
No basta lamentarse .de: cómo 
-(está l a cuestión de l a r casa en 
León, n o basta;,CEitiqar.;la, ¡.dura 
entraña de ciertos caseros judaá 
eos, verdaderamente, ni el ogofe-
mo de otra gran parte, ni el 
afán de consruir solo viviendaai 
de mucha renta. No basta la crí 
tica negativa. 
Y ésta, se convierte en sonro-
jo para ciertos murmuradores 
cuando se ven esas "casas bara-
tas" que- han sabido construir 
obreros modestísimos, o guardias 
de Seguridad, etc. 
Comprendo y aun alabo las 
quejas de algunos contra cier-
tas aves de rapiña que se disfra-
zan con v el nombre de caseros, 
me parecen bien cuantas medi-
¿ c u e l e s y M a e s t r o s 
das s& tomen para cortarles las, 
uñas a estos ''prójimos", a rañas 
pacientes que esperan escondidas 
fen 1̂ . red de. sus casas las inbeen 
tes moscas de inquilinos para chjci 
'parles la sangre; pero: me pard-
cería mejor que de una t e r t u M | 
de café^ ó de un corro de ainigo^ j 
aaKese una cooperativa de casas 
baratas, de "pisos baratos", por- 1 
.que. también hay cooperativas vde 
vivienda horizontal. 
:•, lup demás son gana^; d& .repeftir, | 
todo, lo i-que. ,se . ha dicho , contra, •; 
4Q ;̂ casemos..., 0 . ..; 
,, .yayam(is-, a..Io pi-áctico» ayudan . 
,do,^s. .buenos desfos-idel Cabillo. . 
LAMPARILtiA 
Reparaciones . e instalaciones 
garantizadas y económicas. 
• Plazuela xde las Tiendas, 11, 1.° , 
PE 
á á f i 
Ordeño II, 9 
- s ? L E O 
léfoso 1585 
Esta oasa tleine el honor de invitar «I pú-
btioo en general, a hacer sus compras en 
este nueyo establecimiento, donde encentra, 
fá flrkrtdés ventajaa 
No deje de voltario o hacernos sus en-
cargos, llamando el teléfono 1585, 
LA MEJOR CREMA PARA E L CUTÍS 
C u ^ : Pecas, Granos, Espinillas, Quemaduras del sol, Aspe-
rezas, Manchas, etc. 
Ideal para cüespués de afeitarse. 
Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
La Junta Provincial de P r ó n * 
ra Enseñanza ha hecho los si-
guientes nombramientos de nries 
tros propietarios e interinos: 
MAESTROS PROPIETARIOS 
T R A S L A D A D O S POR SAN-
C I O N 
Eduardo Baños Herrero, de la 
Escuela de niños de El Burgo Ra-
nero, traslado para Algadcfe. 
José Antonio Alvarez Fernán-
dez, de Los Montos, para la de 
San Mart ín del Camino. 
Manuel Fierro González, de 
Getino, para la de La M i l l a del 
Páramo. 
Manuel González González, 
de la mixta de Valcuende, para 
la de Otero de Curueño. 
José Franco Juan, de Vilíar-
nera de la Vega, para la de San 
Román de Bembibre. 
Enedina S. Castro, de Molina-
seca, para QuintaniHa del Monte. 
Julia Arranz, de Grajal de 
Campos, para Camponaraya. 
Feliciano Castro, de Paradela, 
para; Cifuentes de Rueda. -
M A E S T R p S I N T E R I N O S 
Ehriqúe- Bermejo, -para la mix-
ta de San Pedro de las Duzñas 
(Ayuntamiento de Galleguillos 
de, Carrtp'íj): I / • • 
Los nombtámiecos de todos 
están • expedidas -con f echa 2 del 
actui-H, y ei plazo para tomai po-
sesión es de diez días, a partir 
de la fechan 
X x x 
La Séc<^ |^de l Registro Gene-
r a l del: M i ^ ^ e r i o de Educación 
interesa. pL).f.; conducto, de la Sccr' 
ción A d m i ^ ^ . a t i v a de Primera 
Enseñanza dg la provincia, el ur-
gente envío . d*;. cinco pólizas de 
i ,25i- pesetas/epara reintegrar do-
cumentos pertenecientes a don 
José •Teijón.iLaso, maestro de Es 
Garó... Ignorándose, su residencia 
actual,^ seri'e|A»avisa por medio de 
• las-presente»»íjineas para..que :.oni 
•la mayor, i rapidez^ lleve las. póli-
zas indicadas a la Sección . Ad-
ministrativa de Primera Bnse-
ñanza. . 
La . Dír.ecc.ip^n General de Cla-
ses Pasivas envió a la Sección A d -
ministrativa de Primera Enseñan 
za- la resolución del expediente 
de pensión", que doña Rosario Bé 
'cares Gon2¡áLei;, huérfírí» de clon 
BaldLbmero' Beca res, ! tenía '' incoa-
do. ' •v-^, i . ; : • •. ; ' • 
Ignor^nd^é ' ' , en la Sección el 
domicilio d¿,; tal señorita, se le 
aVi'sá pai:a",̂ !u€ con la tftaytJ? ur-
gencia '¿fM presé|i'¿é é n dichas' of i -
cinas ¡a recoger la' íéfcrida notifi-,. 
¡caciónr yá' que así lo ordena la¡.; 
Superioridad. 
Nombramientos de maesuos in 
terínos y ex; ' combatientes acor-
daos por la Junta Provincial. 
Emilio .Arguello González, pa-
ra la escuela' nacional mixta de 
Brugos de Penar. 
Arcalio González, pata la de 
Antoñán del Valle. 
"11 
Laureano FIórez, para la de 
Barcena del Río. 
Gregorio Otero,, para la de R«-
liegos. 
Policarpo Antonio Alonso, pa" 
ra la de Manzanal del Puerto. 
Francisco Gutiérrez de la Riva, 
para la de Peranzanes. 
Jesús Mallo Alonso, para, la 
de Espinareda de Aneares. 
Doña Cristina G?fcía Suáiez, 
número 191 de la lista, para la 
mixta de San Emiliano. 
SUSTITUCIONES 
Margarita Fadón, para la de 
niñas de Peranzanes. 
Adelina García Domínguez, 
para la de Candanedo de Fenar. 
M A E S T R O T R A S L A D A D O 
POR SANCION 
Gregorio Viñayo, de la mixta 
de Villarroquel, para la mixta 
de ^aldorria. 
M A E S T R A S T R A S L A D A D A S 
P O R SANCION 
Josefa Diez Pérez, de la de n i -
j ñas de Matarrosa, para la m:xta 
de Villadepalos. . :| 
l Marcelina Caballero, de la de 
Qftñáo, para la de Congjs t i de 
Pojferrada. 
yi-rgilia GaKÍa,; de Fresiiedó 
de V aldellorma, para Va remana. 
K M I E N T R A S ' D E Z O N A PELI -
GROSA T R A S L A D A D A S A 
OTRAS ESCUELAS P R p V I -
• 0;Ji S I O N A L M E N T E " 
'"^.'Rogelia Botas, de Borieíies pa-
• ra* Bénamariel. ^ sóf . ; 
j : ' Mar ía del Carmen Z a í l b , de 
' Sáceda, para Santalla. ;Ci • 
• ' No se ha • adjudicado: !€5cue[ai 
i&t trasládo1 a la ' n t a i ^ É de 
j Mente snueva&v doña " 'Antonia 
* 'González Rodríguez, ^0tt' haber 
| óflEfehado a" la 'Súpeiioríd^d que-
' de sin efecto hasta nucVíi,! orden. 
^ r - . n • .iii. ., .i, mLm «é 'í i i — — 
P u e b l o s l e o n e s e s 
P R I O R O , 
p l a n t e l d e h é r o e s y m á r t i r e s 
Aquí os presento, amados lecto | mar de lágrimas, se honra con 
res, este pueblecito humilde y tra 
bajador, cubierto hoy de gloria 
imperecedera, porque sus hijos 
han escrito con sangre joven la 
gesta más gloriosa áe su historia. 
A pesar de los años de laicismo 
conservaba, con un temple magní 
fico, el Ifieal jpuro y sano, forjado 
en las luchas de sus antepasados 
contra el materialismo-en lo reli-
gioso y en lo político; por eso, en 
los primeros días del Alzamiento 
Nacional, reaccionó virilmente 
ante el espectáculo del Maravillo 
so drama que se iba a desarro-
llar; y niisntraa uno.s, abandonan 
do sus hogares y dejando la mies 
por el campo, corrían en busca 
del laurel y del triunfo, los de-
más, esperando de un momento 
a otro la avalancha I comunista 
preparaban la defensá - con tqda 
clase de armas, dispuestos a ven 
cer o morir, pero con fe y,, con 
honor. . . i \ \ ¡ 
Como las huestes inarxistas o 
podían hollar aquella tierra digni 
ficada con tanto sudor y traba-
jo, el pifíalo se ofreció generpíja 
mente, cgji, sus mejores donativeli 
Este pueblo, empáp'ado an un-
ía memoria de veintiocho escla-
recidos hijos suyos que e n ios 
frentes de combate, enarbolando 
la gloriosa enseña de la Patria 
y en las cárceles rojas al grito 
de ¡Viva Cristo Rey! y ¡Arriba 
España! ofrendaron su vida a 
-Dios y a la Patria, luchando jon 
tra los enemigos que querían 
aniquilarnos. La sangre que her-
vía en las venas de esos jóvenes 
guerreros exige un máximo es-
fuerzo, abnegación y sacrificio 
para la reconstrucción de Espa-
ña. Ante el recuerdo de nuestros 
caídos, no se puede admitir indi-
ferencia alguna, porque la indife? 
rencia es signa de cobardía y los 
cobardes se equiparan a los trai-
dores; ellos murieron precisa-
mente porque no entendían de in 
diferencias ni de cobardías. L 
dieron todo por salvarnos a t 1 
dos., 
¡.Mártiíos y campeones do 1.x 
España que renace! , Vuestro pue 
blo os recuerda cpn orgullo y éa 
un ,:mo§umeu.to dedicado a perpe 
tuar .. -vuestra memori^.-, grabará 
vuestros nombres, para ¡que i.03 
.¡nmós: ¿e hoy, hombre^, del 'maña, 
na,, vean el ejemplo de, sus ^heroí 
eos hermanos y den. días de glo 
ri¡a- para el pueblo y. píira la. j.a-
, tría* •. A . : . -•  
V. EscaneíaníJ 
6a li Ga k i 
¿restiones e' informacioñes. 
(1 Certiíüeacíon,es. de Poples. 
Contestaciones a. las oposicio-
Uto nes para Policía Arañada. 
Por D. Luis Gaspar y Cere-
ceda. 
Carrera de S. Jerórtfpo, 1,Q I 
Madrid ák. 
lí 
AGENCIA. DE NEGOCIOS SOTO 1 
C a l l e d e S a n i a N o n í a - C a s a S o f o - J e l , 
Gestiona toda clase relacionados asuntos 
Agencia en España en el Bírtpanjepo 
P l 7 . 
Para certificados de PENALES, SOLICITUDES y demás 
Inforirnes, recurra a esta Agencia (prontitud y economía). 
Licencias de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TODAS C L A S E S 
mmm 
C O Ñ A C * • • 
L A R I V A " 
•SL: 
(Capitán de Infantería) 
i ü ü e ü i ^ fin Piedcafita (fiugo), el día 1,« ílo Üctu-
A LQG ^7 AÑOS D i EDA9 
adiendo :5ecibí.4t). • loS' ^'tixiílio.s • •ífe'prtiiúíále.g; 
D. E . P, : ••••! !: ' 
H 
Sü déiseon.sol^da Xftlftatuia Zurdo tíanehez; 
' • ; 'hijóiá, JFMñcitscO''-Portero ZurdQ; madre, doña MeM. 
tona Pérez- htermana, dofia Ricarda. Portero; herma-
nos polínicos, Ju l ián Gómez, Ped^o, Fidela,. Yi.ctoi;i-
pa' EQiribrina, Santiágor, a la r ía .y Jul ián Zur.dp pausen-' 
tfifi j j iiQ^a BK̂ SB:0®.. .X P̂M1 familia,.:-: 
fiSi^0311 ía: u'sted .eacornendar :~a 'al-
ma .a ¿ i o s y/ asista a las •EXEQUIAS y 
MISA .-DE FUNERAL que tonclrá lugar.' 
^ hoy; 4 del -corricate a ias DIEZ Y MEDIA 
• ' de' ká-''mañana en la Iglesia Parroquiial de 
' **•*' Sjsshta Marinía.y aoto Sjeguido a dar Se-
pultura, al cadáver al Gementerio, por lo 
; , . que .les quedarán muy agradecidos. 
Cjasa mortuoria: Calle Serranos, núm. 
Funeraria " E Carmen", Vtfá. de G. Diez. Teléf. 1640' 
A c a d e m i a C Ó S 
fAATEMATICAS EN GENERJSLt 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio 'un curso de prepa-
ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de matrícula: De 7 a S de la tarde. :—: j — : Serranos, núm. 19, 
NESTR I D R G E J O ~ j 
E Z Y C Á S M ^ , S . e n C . | 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l | 
T u b e r í a s d e t o d a s c í a i e s 
H u l e s . - P e r s i a n a s . L i n o * 
l e u m . - C o c í n a s e c o n ó m i -
c a s . - A r t í c u l o s R o c a l l a 
E s t u f a s . 
EMBUTIDOS 
TRO BAJO DEL CAKIíráO XLÉOf2>. YSLEFOWO tt30 
A n u n c i o s eCQ r i Ó m i c O S 
A L 
Y e i o s . - C e m e n t o s . 
á z u l e j o s . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s , 
H e r r a m i e n t a s . - B a l a n z a s 
B o m b a s . - T u b o s d e g o m a 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s í F a l e n c i a ) i 
O r d e ñ o I I , 1 8 L E O N : : T e l é f o n o 1 1 6 5 | 
E l articulo 6/ del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a fialicitar de las 
' Oficinas de Colocación •él perso-
p nal que necesiten. 
1 Los patronos que tigttran en 
1 esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a didia Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio , !ue intere-
saban. 
% Los obreros anunciantes se 
l̂ han inscripto previamente como 
Aparados en la citada Oficina de 
g Colocación, conforme previene s i 
Decreto ds 14 de jctnbre de 
19?.8, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de taies 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas."' 
SE VENDEN dos casas juntas, 
en el sitio -más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
nistración. ' E-1.543 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se wnden en Villaobispo,. fren-
te a Luisón. B. 1581 
SE VENDEN solares, sitio céntri-
co en Avenida de Boma (Calle 
del Triunof) . Para tratar: Lu-
percio de Llanos, Plegarias, 18. 
LEON. E-1.594 
SE VENDE una caseta propia 
para churrería. In fo rmarán : 
Calle Zapaterías, núm. 12, inte-
rior. Consolación del Poaror 
E-1.599 
COMPRARIA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur 
tidos. Con características y pre-
cios, escribir a Flomar, Alfon-
so I, núm. 13. Zaragoza. E-1653 
SE 11A E X T R A V I A D O uu s.i o 
de ropa, contepiendo una plan-
cha, ¡eléctrica y ropa de niuo. 
P á r a entregarlo, en está Admi-
. uisfcración. , ! , ., . E-1.051 
ENVASES PARA VENDLHÍAS. 
Sé' venden enbas de roble, de 
200, 300 y 500 cántaros, boco-
yes y pipas. Informarán, "Lera 
y González", almacenes de v i -
nos. Alisal, 43. Palencia. 
VENDO coche automóvil, usado 
funcionando, marca Renault, 8 
caballos, 4 plazas. Razón : Por-
firio Ramos, Grajalejo. de las 
Matas. (León) . B-1.646 
SE VENDE una vaca, tercer par-
to, cumple 3 octubre, suiza, del 
Ayuntamiento Garrafe, pueble 
Hatueea. Razón: Esteban.Fle-r 
cha. \ ; E-L604 
CARTERA conteniendo dócum«n-
to^'de importancia para s.u. due 
ño. extravióse ayer Autobús la 
Virgen del Caóiino a León. Se 
gratificará devolución en esta 
Administración. EL 1620 
SE V ^ N D E madera de derribo y 
pu-ertas nuevas y viejas, en el 
camino del Egído. Para tratar: 
Coúserje del Matadero. E-1.622 
URGENTE se vende comedor se-
ni-nuevo. Razón: Hospicio, nú-
tri'éro 6, 3.° derecha. Para verlo, 
de 4 a 6 tarde. E-1.625 
SE OFRECE chófer, buenos in-
formes, pocas pretensiones. Ra-
zón por carta (Boñar) La V i -
ña! Victorino Martínez. E-1.634 
VENDO CASA en Carrizo, varios 
departamentos, apropósito pa-
ra almacén, tienda y fonda. 
Tratar: Froi lán Palomo, en Ca-
rrizo. E-1.635 
^ » JL.MJJCÍXN 2u0-¿lamo» ea t i ra-
;jal de Campos. Para tratar: Es-
teban Benavides, cu d miá-
i : . mO., .. . . . , . : i .E-l.íilS 
M , 1 i s v ^ L . Ú . , ^iGO-S ^ÜA, 
.marcar HEX, con juotOÍ de ga-
solina marea Lerroy de. & l iP . , 
se vende. Razón: • D. L n i * \ I -
rayo,. La R;bora de Folgoso. 
SE DESEA; háfeitación áiaü^bia-
da, con derecho a cocina, para 
matrimonio alemán. Razón, ¿n 
esta Administración. ii-l'tilí) 
PERDIDA áe una tapa ti • 
herramienta de color gris, eoh 
cantoneras de aluminio; bv gra-
tificará a quien la eníregne en 
Talleres Eléctricos Ripoii. A l -
cázar de Toledo, 16. León. 
Ü I M-l.ij-rí0 
SE DAN.CLAbE^ de MecaneL'ra-
fía. Se hacen trabajos a l ^ q u í -
Jna, instancias, eopias, eU*., pre-
\ i eios módicos. San P e i r i V o , nú-
mero 7, bajo., i'.-T.ü51 
Si: DESEA* piso -amuebiaílo con 
. ..;i»tO:dc baño,.calefacción, si-
no céntrico. Razón, en esta Ad-
ministración. E-1. 'JJ2 
SE VENDEN. Dos ccehe* m.^rea 
•'Renault", uno cerrado, cuatro 
puertas semi-nuevo, y otro usa-
do. Razón: Vda. Olegario J( aé 
' Fernández, Astorga, núm. 39: 
La Bañeza. E-1.65i> 
CORTE v confección, se ofrece 
en la calle San Mamés, núm. 4. 
E.-I.606 
CEDO en arriendo un - écehera, 
en la Avda. de los Condes de 
Sagasta, núm. 38. ^ S í 
COMPRO máquina de escnüir 
a particular. Razón: Teletono 
3023. E-l.6o.-5 
a n o i a 
m - i fe A L Z A M I E N T O • L A G Ü E P R A h f L A P A Z 
E s p a n 
1 EL oscilante bajel demqcxktú 
"CO Qn que España i i a b í a SKÍO 
•Ombarcuda la llovó, entre r u m -
bos de crisis y v v á v e a í s pnr ia -
ínicntariu. a una coyuntura e r a 
ciíiimcnte trágica. Lacerabi-i Su 
cuerpo dolientu e i ivsjvüs de re-
yolucioncs ontracias, hambrea 
í n n i sa-tiafc-chtis y i.-.>s balazo?; i n ' 
niurtfj.-'bles de c t i « d í a . rVtor-' 
menlab- a su espínM la •<n-
giislia de nr>;» m u c : i sin \y'-K\ 
m gloria ;> merced d-3 cualquíoc 
puñalada electoral. Bntoncñs 
-^-era el tiempo o i i tr^ octubrg 
cid 34 y S&bri'rq del 36—-co- • 
3110 en c o ü s u ' r a ame enfermo 
g r a v e , se r i b u j i . o n dos a c t ú t i -
fles contrnpiiiita.s. Aiguien pen 
so que podr'n conjuiarse cí p » -
llií>ro con rimedios anodinos; 
«luctu^rjo do sufragios, parcha 
'de carteles murales. En fin da 
dventa^ ' ' d'-mbJií-^ra^/ 
tjué c^ía;;podi?'f.:ha,ccr' triaca" del;'. 
^ o a á y ' A i i te nra jircendido - ' ppc V; 1 
áVgúh'óSi ü .:|:^ippiar»a<{\i por i pó^. . '. 
<^s—3npicr(;>n,,;' ver c'óríérám^n:-. !' 
t é / e j 'rtrenWnclQ .acortijo. "de', 
:dplenpb p;ú:na,'. Se núi iba d^'','' 
f i l t ro l ^ \ m a n p s ^ l a ; vida, de jjsr£¡-j 
p'.in^ ::.jc^ c o m u n í s A ^ 0 - z^0^Q%,n 
ppv íc\^ aq\úztfi^s. republicana^ 
ib'.i tOmandp, e^ cl s.Ono del pué-,^ 
bjo y e n ; i l a ! ; f n t í í * ñ a del P p á ó ^ i ^ 
ibíiclal,posiciones, excelentes. P:̂ -,, j 
J-a ol golpe de Estado. ..Prent^,,I', 
.\ un comunismo poderoso 7 
únicamente ü .̂̂ uro^ de su trina 
í o . una ^ola ta::' n era posí-
bK": ]a ntción revolucionaria'. 
Hab ía qH^ j ^ M ^ V ;uná revo-
ilución nacional, violenta y d1» 
'tíidída,: frente íaji h ajiienazado-
'̂ a revolución roja. Y cumplir 
iprometedorri c in-placablemen-
te—de ahí el imperativo de b 
acción—aquella revolución nu*8 
que contra la comuaístfi ín-
f&hba;1 'comb' • ella, Pan.' aiá« ' -
'iámbiéii Ta Pati'id ' y da' Justicial: y 
¡tíJ'ria Patrífi imperial y católica^ 11 
>ncíité'{í&i?eada;: btta juífcícia 
ttc'rr'x• y cardinal; • q'u'e !asi ; había 
ídé ;s¿r eri cuanto híiaan la'-in- ^ 
•vocádión bocals' - ¿spañolas, Lfil • 
Acción tevuluctonárü' Uévada • a ; 
jnuerte c^d'á:. día, ^Kireiiiada a •: 
gíiertá si' íu&éé necesatio: esta ••1 
tué la cprtáigua terminante que ; 
ibyerón, Sobre e l ' de^er^o espa-' 
nOl, quienes no buscaban en él • 
luna caña ngítada por d vipnto. 
í'sta llamada perentoria a 'pk ' 
ScVion representa en la biogra-
fía de «rosé Antón ió—ah'oraj" • 
que su ,cc'iii7.a h» dado'ten 1 rao-: 1 
n i o—un' g i ¡ó ag ü d Kníénte" dra-
mático. Amaba José Antonia. " 
ctín aquel "amor che neU?mcn-
te mi ragiona" del gran ibren-
"tiuo, el orden lúcido el prinsa-
'do de ja inteligeñcíá', el "diálo-
go sosegado, lai Sutil cor ve t i 
'de la ironía. No importa qu« 
a VéóOs brotase incoercible '«l 
que no hablo a-hora de amor d$ 
sangre , sino de amor % vocif . 
ción. Pero el dolor urgente 4* 
I-a Patria imponía etl .deber d« 
la acción—ya q u « no a", p r i n c i -
pio de la acción: el espaticl no 
olvida que el principio ¿oio es 
del Verbo—, y a la ac i ó u se, 
dieron las juventudes espano-
Sas desde aquella hora decisivai 
del 34 . Uea ' acc ión qu^ poc 
pajee de !a Falange, no se l imi-
taba a enunciar con h tra y con 
sangre el tuétano nacional, si-
no también a buscar con iaipa^ 
cienDe afán el estilo de vida que 
dirimiese para siempre un m -
esquivafble " imperativo soti'at. 
No esbía uua simple vuelta a; 
la ordenada dulzura de loa 
"bc;aux v i eux temps". cOr.ro al-
gunos querían; el ing • :> vio-
lento del proletariado y- de lo 
económico en la, decisión, p^ií-
tióó, coriseciieuéia irrevbcable 
deí llberali*inórily del {ftSS&fip-
niel, ^ií^ían'lg.^e 'en':él! ' ^ L é ' ^ ^ t í - ' 
dó1 Orden'5 ' por "debajo 
dfel. rHarido ;'miliiar,_ _ordv'ntador 
y a'rtffí'ce de l o a ' ^ t t ñ o s fflfpK 
•existiere É.V.en'tjtói^srnQ'.piol.i^c^-. 
sxi^W actiyo^^de' üi^.,!óVürtitiíd' 
díscipiin^da'éa^^ 
ta'e^. c^peran^ mciyMníenco^. .uiia J 
accióni,, en sumá:, q̂ ue shviése 'ai 
le^a; cartero ,y; ^ ,0 . ; . W . ^ i f i a , 
e l ^an i . y la: Justicia:,; i j í i i 
Tanto se aguzó la u r ^ A ^ j 
que la acción, extrcmindo&e. 
debió hacerse cOiiectiva y n i i l i -
tatr esto es, convertirse en gue-
xti. La F»la¡ng«, t^rn i de dos 
años, escasa de cjudtós activos, 
era insuficiente frente a un mar 
xismo poderoso y . casi instala-
do •en el Poder. Óvalzí-miento 
núlit-at, secundado p e r el pue-
blo, o golpe de- Estado cfomunig 
tsn ésta fué ya la única opción. 
Y el Ejército, porque con^er-
vab t̂' Viva javetí?níedu'iá espaAo 
litóehioria' d ó l c ^ ^ " ^ M d a : 
tk' • • A r r t i i f ' -y' ZéTÜ^" 'u ie nttítia •; 
glóriósa '•H«-VTizíziiÁzzti • f - M - -ucéihaSl-^óh^reí ídJo sin' 
serva aquella á^ít^P predita- :, 
c!5ii; • Vcne'mente'; ' f-^rave-.- • • q,'á« 
la; ÍFal'iíngc^milíbrtís. ostudu»n . 
téái p ro lé ta r í 'ós^había ínicbft--.' : 
dó años1 antes s © b , r e : c a l l e t • > 
España: Ho- i m ^ r t á - que-el 
j é r c í b o ' hübiose sido1 combat í - • 
do desde el Poder ••oblítu.» y efi 
Cá^tnonte; la. memoria del de? 
béí, 1» juventud y; la ca l idad 
compañeras siempro del armar . 
do ejercicio: ' atan más. a l l á 1 
de toda mmiobia. Y así fué, 
posible: que u n' mañana de ju -
íiio se cumplie&o h r.>á!- tremenr 
da decisión: que .siglu* cspflño 
les, conocieron : a -seoer, nuestra -. 
guerra 
.'•A la vuelta de tanta equívo-
ca literatura pacifista, cotnvic-
ne revisor nuestro» conceptoe 
sobra la guerra, (Ya está revi-
sada la emoción, en cuanto ha impul?b \4tái, la ''casta'', por-^ 
«nraninflioiraflî ^ 
SEXTO LOTE 
l ; Matad de quiñón llamado <ie 
' La testarnentaríavde doña Sofía ! ^ ^ P ^ 1 " eompuesto de 11 
Diez Selva- (q. e, p. d.) saca a pú- rYst sltas 611 téí™iao 
iblica y extra judicial subasta iaa j dé Vilecha y onzonilla. 
fincas siguientes 
PRIMER LOTE 
M I T A D de la. tinca l iámada Fa-
fador de San Francisco, sita en 
'esta ciudad, parroquia d e l Merca-
d o a la Plaztitílá de San Francis-
co,: núm.S, lindando!; también con 
pía Carretera de San Francisco, 
¡teniendo esta mitad una superñ-
jcie de. :74%5Ó mettoy cuadrado^ \ 
•Dedicada hoy a frarake, vivienda. ; 
'de inquilinos y ^áh'riéá de tób- ; 
éáicos d e ' ^ w e d e r M .dQ Simó. j 
Los dueños de ta otra mitad '; 
^s táu dispuestos a .cederla en « 1 
inismo precio en q ^ . se venda la jj 
toitad sub^stn cía,, ¡Q 
Los dueñ os dé la o k a mitad de 
estos tres quiñones, están disipueg-
tos a oederla on el mismo brecid 
tn que se venda la mitad subasta^ 
SEPTIMO LOTE 
Quiñón completo llamado "Pri-
mer Quiñón del Conde", compuea-
¡tp, de 16 fincas rústicas, sitas cá 
término de Dnzonilla. i 
OCTAVO LÓiPB 
Xencido la Avidez tle gloria a la 
^es^dumbré de dolor). Jílft 
ouanto a lo paramente forma^ 
todavía no sen recientes las pa*-
Libras definidoras de Max 
jschelert ALa guerra... es im» 
controvorslft de (poderío y vo-
luntad entíje la^ personan espi-
rituales colectivas que llama-
mos Estados... Su finalidad úl-
tima es el máximo dominio es-
piri tual sobre la t ierra ' . Por 
muy acusadamente que Sohfr» 
ler indique al tra&íondo "esfd-
r i tual" de toda guerra, es lo 
cierto que no perfila por enta-
ro su forma ni agota, con mu-
olio, su humana siLstanoia. Un. 
cuanto a su forma, bien rocíen-
te y Patenta está el recuerdo 
de nuestra oontiunda : la cuaJL 
no fué movida ni sostenida (alá<i 
inenos durante algáu tioiiipo)i I ' ) 
por un Estado contra otro, siuoaí-ü 
por Uí iá esperanza do Estado 
contra-una ficemn d^ Estado. ' .' 
Y en enaúto a la n í h iuuuana " í 
dé la'guerrai tampoco la da to- i a 
do él Oí^e do 68a definioióa.iei 
schetei'iáiüa.1 - : •.•.>,,.,•;•.>•:•;».•(( 
1 Lá iniciativa guerrera es ce-'*-';» 
sa de; juVeutnd, de sangre ca^ sf..; 
l iente^y 'vigorosH. Sólo' lovan-
tan guerra los pueblos que sémJt 
jóvenos, por obví de uaturol 
conato (í5cpansiv u del ; instinto 11 :> 
jovbn—'así, los germanos cod; 
tra llomá'-^-;• o los pueblos quo* q 
están ' jóvenes por la vh'tutl v i - 1 í 
vificadora- de una1 idea hondas 
mente <•!eteida—comó * Españai 
en su Siglo de Oro^ Francia en - i 
las-guérras; na¡poleouicas & Eu-
ropa eíitera en 1 as Cruzadas—% *! 
La' vejéis'ten un pueblo—ahí es---; 1 
iá¡ el c a^de China-^no da más • i 
míe T'éíri^nadfls guypraa: de-de- ti-i 
wnsa^ ^ ••• ••• ' • •• uJiif» 
EÉ̂ UÍV |>iies,'qUe ia. guerrav 1 
0810' ' ^^^^ ^misterio Cruéntoi i de •;» 
í¿a Humanidad, es en cierto sen • ' 
tido la lucha de lo joven con-
tra lo viefo por su vigencia so-
bre lacst^tef: J iña sola' cosa; im-
porta paíilj^ffa licitud5 dé:'la* .ini-
0iativa: que, lo joven aotúe en 
nombre de lo eterno. Alguien 
na v i s t o - y } d a de le? .í>ueblos 
y..el p^oce^^de la Hbtór já co-, . 
tío la, reaWación do", todas. íá^ imensionfi'% humanas,,, al. eon- , 
vertirse. 4^^érspnales , i (?u ..se-, 
oíales, La vf iia, del instinto ge-
nésicoJ cij^andiéndpse, ' soolpr 
mente de vías realid.ades. de.,'jL|. , 
estirpe, dedauraza y las for iuaj : , 
de EstadQ ^obrc , e l lm j aso^te-
das; el hambre so h^je ;s,ooiai- , 
mente vida :jCp.onómjo^,; .la s^f, 
de . poderío^¡personal . ingtíntp 
au el hombre aislado» tórnase, 
potencia pellica.. Tales son l?* 
fuerzas primarias que el esinri-
tu—religió^,, sabidnría,, .arte-r-
orienta y Jco^ijiuce., Los impe-, , 
rialismos 4sl color,, de la eco- / 
nomía o del |podér político en sí 
considerado son el trasunto his 
tórico de fas ansias guerreras 
de los pueblo^ jóvenes, turgen-
Los comunistas franceses 
atesoraban gran cantidad 
de oro y alhajas robadas 
en España 
París, 2.—^Los agentes de la 
Policía francesa que operan 
investigación y requisa de los 
dómícilíos de jefes y centros co-
munistas de Hrancia:, han descu-
bierto gran cantidad de .monedas 
de cuño español de plata y ok), 
joyas y ó b ^ o s artísticos'de.gian 
válot, procedehtes dé Españai y 
robados por los rojos españolea 
ni 
te^ dé vigor iastintiy<? comg 
una arteria bien llena y pron-
tos a d a r en lo caduco la fuerU 
dentellada de su j u \ outud. E», 
esta rebelión de lo puramenté 
instintivo se halla la injusticia 
de las güeras injustas. 
Otra ha sido nuestra impaf-
cielidaü. E l ansia de oro de cía 
Cortes, la avidez de tierras d$ 
uu Belalcázar, la pación (fe 
mandar de un Duque de Alba, 
innegables iban dirigidas pos 
t i espíritu, en cuanto queda-
ban subsumidas en la misión 
da incorporar tierras y hom-
bres a la cultura y a la C r i s t i a n 
dad. Lo mismo ahora. La ruina 
que el Frente Popular i n f l i -
giese a nuestra economía o eli 
ocaso de nuestra influencia po-
lítica en el mundo habrán Ipo-
dido ser móviles de la rebelión 
armada que levantó la Falan-v 
ge .y continuó el Alzamiento; 
pero estos móviles, con su pcsQ; 
específico, recibían séntidó da' 
u n a interpretación d^ >la; gue-
r r a , hondamente vivida por fco;' 
dós los que en nuestro laido íáj 
hicieron por decisión* propia í 
y a que. hacía de cija, simple 
premisa para que España cum-
pliese otra vez. en sí y en el • 
mundo su universo y católico 
destino. Para que, eiiiUna-i»alít-
bra, hiciese España su Revolu-
ción nacional. Lo juvoiiU esta-
ba en nosotros, en cuáñtb con 
vivaz insliuto y trágica decir 
sión de inmortalidad movimos 
la guerra. Lo eterno. Cambien, 
en cuanto ( el instíntoTTtgusto1, 
tremendo de la guerra españo. 
l á pasión de saiigre, economía, 
poderío—servía a una misión 
I de.la.H ^iii-rras injustas^ 
%. Este es eí ee^polazo,; honde 
que decidió a España y & sví, 
juventud—entendida i. ¿eta sin 
r i g o r cronológico y con rigor 
de estilo—para lanzarse a lá 
j^ran aventura- de la* f i e r r a . 
ÍÍÜB* pueblos ñkcéu ' ^angre 
y Con jdelor consiguen su* gln-
rias. Parece como si Dios, lúe 
redimió a la Humanidad con su 
sangre, quisiera que Hs&ü a ose 
duro- precio se alcanzasen - f r i i -
tos logrados. E l drama y el de-
coro de la juventud española 
ha sido verse herida y angus-
tiada por ésta guerra sin éjeín-
plo en quo Esfmña, dirimiendo 
fen'el ámbito de sus fronteras 
una cuestión a la vez naoionai 
j universal, se levantado aue-
•̂0 a su puesto en el mundo, 
(Terminará) 
efedro Lain í^ntralgo 
panitflHiiiüiiiiiiiiHiiiiiinanniMHiwiiiiiiunn 
S® r e a n u d a 
s c u - s 
SEGUNDÓ LOTE 
^jWXmma^¿ár±¿¿!*¿mmiKmjmm* 1 Qmñón completo llamado "Cuat 
A a a A á i ^ i B s i ' ;to Quiñón del Conde", compue^-
MOSCl! - SHANGHAI \ i ^ g g ^ 
\ : La subasta se ceiebrará ante el 
i Notario D. José López y Lópe$ 
i calle de Lope da Vega, núm. 2 ¿ 
HUERTA regadía cercada, en 1 1 ^ ^ ^ ^ D ^ I S E I S D Í 
León, llamada Barahona, con en- OCTUBRE PROXIMO, a las nue-
í r a d i por la Carretera de Madrid ] 7* ^ ^ mañana, con ai-reglo a la^ 
l de San Pracisco, hoy cáUe da . 1 i condiciones que c o r t a n en el phe 
'^ahagún, y otra entrada por la ¡Oh. %™ -estará a ^ m m c i o n de 
•^Carretera de Puertamoneda, sita 
"¿íjunto a la finca anterior, con 3 
"jiña, superficie de 5.387 metros ] 
cuadrados. i 
Declararon los comunistas que 
eetos tesorop habían sido trans-
portadas a Francia cuaíndjo los 
fojos creyeron segura su derrota 
por las tropd¿ de Franco." 
La Policía intensificará sus p«s 
quisas, porqué espera^ encontrar 
mayor cantidad d« objetos roba-
dois en Espafi1».—Stefani. 
n i a y P r u s l a 
Serlin, 2.—Hoy se ha reanu-
dado el servicio ferroviario 
oomplietió ontne Ber ' ín y jPrusia 
Oriental. El paso del Vístula S'P 
hará sobre puentes priovlfrioaa-
les contruídos rápidamente por 
•loa fng'fm.Veros ai eman éis, 
• - ' i arJftfl 
D i e z y n u e v f d i » 
v i s i o n e s c h i n a s 
ai 
Tokio, a,—Los periódicos ja-
poneses de hoy dan la noticia, 5^ 
^fin la cual diez y nueve dívisio-
!n is chinas que áe encontraban 
r de'ádas por las tropals japone-
& 8 desde hace varios días, han 
s lo aniquilada*. 
HOY HACE OOHO AftOS 
y € 1 4 de octubre do 1931, sa anuncia por vez pfVmaj|;j ; 
i , * i ' t « m 0 8 - ,números d-é» "La Carníjuista del Esiadó", ^ 
|* ili^HTia Ramos, que saltará al ruedo de !a'lucha p o l i t i c é «ni» 
Ju^v^tud, que hace cara a '9a acción y a la eficgcJa raváluol«. 
n^ia con el nombre de Juntas de Of«n.S<ya Naciónal-81ndü 
palistas Á O. N 8.) 
Esta Juventud primera, compuesta da una célula da o ñ ^ 
Cífllimaradas, fueron los primeros que alzaron en España el 
astilo revolucionario del vivir en la santa intransigencia ani» 
todo lo fácil, y sintiendo en el aima el ansia nobje de la |iú 
lieracíón, con las virtudes hispánicas y revolucionacias. 
Formando la escuadra de la primera hora, los camaradas 
Gómez. Caballero, Juan Aparicio, Bermúdez Cañete, Raimun, 
d̂ x, y otros, todos firmantes del famoso manifiesto a jas j ^ . 
vdniudes de España desde el portavóz combativo ds la Con-
quista del Estado. 
Todos apoderados por esa fiebre del ideal, cuando se Ini^ 
una empresa tan alta, cemo era la de conquista^ ̂ j. 
ftado, ĉon el ¡solo ímpetu de! ideal. 
fioble en^presa, la de haWar de Imperio y "de Unidad, cuan^ 
do iodo era caduco y sin fibra. Y hacen las J . O. M-S., como 
ol emblema yugado de las flechas de Isabal 09.019 siflno de ' ^ 
unidad ih'spánica, y sena de abrazar te dos esfuerzos qUs 
aunados en; un mismo latido, recobrasen para 1$ patria, «a 
«í^hó y e| ritmo de la marcha, hacia el í-riuhfo de lo íófca-
l i^So, de lo exacto, lo perfecio y de los valp^s. 
.,, 4, de Oetubre do 1931, sobre el asfalto maíJi ijeno, soijprov 
jtfctan las primeras nombras de Jas oscuadías • • Uon'Si'siasV 
cuando pasaban: estos i adaíaniados do fá$ Inteléci^kiídad''^eya ; 
luol^haría; JiuVenll y créadOl^a, «desdé las tsrtuitá's Idé ^ÓmbOi, 
há^ia ,el Ateneo, donde Ledesma imponía su 'nüey.á diai'íclíca' 
Johsísta con estiló juvenil, militar */ espilitu^MíSta. ., 
Laa remembranzas, ,^l(jo'é ^ueííp-o p^jíjíáíjjffigi tío'^í^^cr.,, 
Caballero, eran los puntos de partida, en .¡áas \diaqui8>i(>ionx:3 . 
filosóficas, que basificaron nuevos 'posinlatíos ¡fohslstas.'y pn 
toda España empezamos a sontir 14? juventudes ¡el modo ale* 
9ro de ios 'Mñlwcs rnátOtíds, y de los primeros ic'arin'es de la 
rovoluoíón naoional.sindioailsta. : , , , V , ;, 
Camisas negras y corbatas rojas^. . -h . j u.;^UJJÓ.¿055ÍCÍ Í 
ritmos mádrileños, y 65' On1 el mismp: Ateneo, ima^xi^toíde^., de 
lá juventud ¿ñvónenadá fen los laccrdes moscovitas^ 'donde sé 
a^zá potente y autoritáriá . la yoz do Ramiro UodeiSma, vests* 
do de uniforme,.,sin 'más esoqita quo sus "jóvenes^ pamaradas, 
pletói,'lcos de ímpetu combatlYO. y fí 1dn llja'f.leb^ 
rfa-d«-Hamiro- ^2*. 
Como siempre, la diaíéoticá1 jórcs^ai se Mnpu^iailoftiacn'. 
curréntos, sóri esa éxáotitti'd en ej obrar, con «sa oontunden^,, 
virilidad,' quo i$ápóndía a :tpdós lós : actos dora*» ; ítvterveiífa 
España, y sus Juventúdés Ipnsistas. ' ^ ,;, ; . , 
La Conquista :dOl Estado ..primeras tablas' •'dk,,iníi ley' ríiVoiú-' 
clonarla de las -J-.O.:•M-S.-hispánicas, ^ ímpónfa^jsn^(dailóy-
y en los círculos, con esa característica ímpo^jt^,.qué naco 
dé ilos inov inri lentos de'la Juventud creyente, y sé^ ^ ó n q u ^ t a , 
pobo a pOco ipi¡ prrmérós léotbires en las juventudes obraras 
de íá Confedé^ación Ñaoíóiriál ide TriabaJadores, que iSlentenii 
algo de lo que ellos tanto busoaban, én ' las exprés'ibnes ter-
minantes de libertad, révOIuoión y juventud. 
T se llenan los rincones do; Ba patria de jonsistas heridos 
por Jas miradas iluminadas de Ramiro, aquel joven loco, qué 
para matar áíi tedio; se dedicaba a hacer filosofía' apoderado 
de ila alta presión que Imponía ya én el mündO ínteléetatfall 
de Ortega y Gasset, ÚnamunoS^^íménez ó á b a i J e ^ 
cuaicQ 'discutía ya sus sensaciones dé exactitud . de. reltát 
«yidad.. ' •;. ' " 
Y, Jas J. O, M-S-, se impusieron oort el método comlmtivo 
y filosófico que creó Ledesma, aquél joven febril, que fué «al 
primero que hizo virar a España por los 'destinos imperiai 
Íes en oarabeias de juventud hispáhióa, sin 'más larmas qué 
el ¡deai y un Yugo y unas Fleohas, ó'awod.as en él corazón. 
Hoy 4 de octubre en memoria de ios primeros revolucionar 
fies hispánicos de la filosofía jonsistiana, up. saludo oop 
nyestro ritual 'estilo, de todas ías Juventudes qué les. hemo» 
seguido por los Senderos de sus predicaciones, defíciles, ver. 
dadoras y eternas. ^ i . r 
TERCER LOTE 
Un local en esta ciudad, llama-
'do Falsa Braga, sito en la calle 
Ide la Independeacia, señalado 
ĉon el número 15, de 25 metroé 
¿uadradds . 
OÜABTO LOTE 
Mi tad del quiñón llamado de 
Pnzoriilla, compuesto de 19 f in-
cas rústicas sitas en término ae 
pnzonilla. 
QUINTO LOTE 
Mitad del quiñón llamado da 
^Torneros, compuesto de 27 fincas 
rústicas sitas en término de Tor-
ceros. 
quienes deseen verjo, en dicha No 
ta r ía y en la AGENCIA CAN-
TALAPIBDRA, calle Bayón, nú-
mero 8, piso principal, en cuanto 
a los tres primeros lotes, y el día 
DIECIOCHO del mismo mes, a 
igual hora, respecto a lols cinco 
lotes restantes. 
Instancias hasta 
15 de Noviiomhre; 
Obtención ungente de Gertifioiadois 
má« documentos paira iáolicitar. 
Gontestacion'es .completas y adaptadas 
para la preparación d)e ^ol lcja 'Armada. . ; 
"Ortografíla para jel primer .e-)éíto!óio."i. ••¿vi' 
- Código de la Gireulaoión -
Ja .eápeeialidad de Tránsito). ; . 
.,.Oa^tos ^ 'Cor reo ¿abá oada,.^nYÍó 
' ' £Í9IB. pago a,'¿sé harán.^.í ha-be^.eii .p&dldO) Pi^iQlrP; .í?0,8-
tal, ;ea la AGENCIA GENERAL DE NEGOÜIOS DI^LGOÑ- •. 
ZALO, MARCOS, Avenida de Uomá, núm. 11. 
Gonleoción de ORDENANZASj p^ra .:lof-:.^u!Uaíai.ee-
to^i, siobrle los apro-v>eohamiento8 de pastoa oO'miiaales y 
Rastrojeras" • . 1 
s 
el '31 (je Octuhi^. Los e^^ieneig* ê  
d'C Penales y ..(̂ e-
IÍÍ.5» ptais 
B A R 
Se traspasa en la principal 
calle de León, oou olientela 




Biol cf etaa^neoauoh utídos x El eotrld dad 
CASA VALDES. C. A. 
Avenida Padre Isla, 29 
4 L É O N -
J E S U S M A R T I N E Z F i K N A N H Z 
Agente dedicado exciusivamente a 
la profesión de ^ S C S - T O T l O í g * 
trasladó sus oñeinas a la Avenida 
de los Condes de Sagasta nüm. 11. 
Accidentes; 
Incendios: : 




A C i i e m i l l 
P. de San Marca!©, 9, 2.° 
(Edificio del Monte Piedad 
Bachillerato. - Matemáticas.—Fi" 
soca y Química p a r a ^ i reras es-
peciales y imiyersiti^rias.—Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
Oposiciones. — Idiomas.—Profet 
sores titulados 
• 
Próximamente harán su pre-
sen ta ción en el Teatro Principal 
¡los notables espectáeulos-de • Jai-
jar Plaiiíis, al frente de los cua 
jes figura la famosa i orquesta del 
Imismo "nom'bre' ; 
Fué una verdadera fiesta de 
e, te y Patria, la celebrada en el 
¡Pontalba como homenaje al maes 
(tro Serrano. Todas; la» partituras 
iinás selectas d l̂ ilustre composl 
tor hicieronlafi valvir los eminen-
ites aiHistas intérpretes: Petra 
iGarcia Muñoz, Rafaela Haro, 
¡Salvo de Roja», Angel Trapa, etc 
Justo, merecido y brillante ho 
qnenaje a la gloria d^ nuestra ac 
itual Hn^a.. 
E n la Zarzuela debutó un nue 
ivo programa. Como cabecera del 
mismo triunfó una vez más la ge 
Bial Gaby Ubilla, Hermanas Ja-
ira, Margary and Prancie y el 
graciosísimo Guillén., 
! x X. x • . 
En ei Reama Vieteria continúa 
gu actuación la üompañSa de ^ 
t a Gaseó y Fernando de Grana-
tía, con "B] deíirfo", de- Antonio! 
«Quintero. 
Se puede decir qae esta es 15} 
ftnica Compañía de Comedias que 
¡favorece más el público con 
presencia numerosa y diaria. / 
A las restantes el vacio que se 
3as otorga, es enorme. 
Por algo sera. 
m ya ;'.-.chÍsabido .los realizado 
S*s S * ™ ^ . No" és solameñle 
aa opereta dé ritmó lento y gf^. 
¡ cáa sencilla lo que nos ofrecenb 
I han sabido asimilanse todo; aqué 
..Uo que fíphysvood .tenía y más lo 
que ,le .faltaba. Sus. películas, ade 
jnás eje la irreprochábe 'factura 
teenica de que hacen gala, • tie-
, nén er acierto insupfcrable ilesos 
asuntos; escogidos cón singular 
maestría. . . ; ; .. (.• 
Por otra parte, cuentan, .conj 
im .nutridísimo plantel de artis-
tas do ambos sexos, cuyos np?]i-
fcres se cotizan a la par, con las 
mejores Méstrellas" ameriican¿í¿ 
¡El1 público' que vé anunciado1 un 
film alemán, sabe ya de antema 
no que aquello que le ofrecen no 
es una de tantas a l íenlas que se 
ven, sin que dejen ninguna huê l 
Ha en el ánimo. Las cintas de tra 
za anodina y sin sus tanda, no 
se fabrican en Aiémaniá. 
—oOo— 
La m^i'aviilosa y. últiima' crea-
ición de la eximia PoM Negri, pro 
eentadá, en España por Hispano 
Italo Alemán Films, próximamen 
ite será exhibida en nuestra cani 
¡tai. - • v; - • - • • •• • • 
Se trata de una miperprodúcH: 
leión de estreno riguroso, que ha* 
rá reviivir PTÍI o clones que hemo^, 
Sufrido, .bajo ol dominio de las 
ihordas marxistas. L a Rusia dé, 
los Zares, y las convulsiones de 
la revolución soviética, con SUÍÜ 
procedimientos salvaje», nos re-
cuerdan los hechos idénticos^ 
puestos en práctica en nuestro 
país por los agentes de la desl 
Itrucdión y de la barbarie. 
Sobre un asunto emotivo, la ge 
loial Pola Negri logra su mejor 
film. Avaloran su desarrollé la 
Interpretación de W, Kepler y Su 
ei Lannes y la intervención de 
ios auténticos Coros Blancos del 
¡Don, bajo la experta dirección de 
Paúl Wegener. 
L a s g r a n d e s 
p e l í c u l a s 
a l e m a n a s 
E l cine alemán marcha hoy dia 
a la cabeza, en calidad, de la pro 
duccatón mundial cinematográfi-
co. Durante estos tres último» 
laños, los estudios alemanes han 
¡trabajado sin descanso, en obras 
"maestras, producto del trabajo y 
»fán mejorador infatigable de 
eus técnicos. 
Todo lo que en cuestionies de 
teinema, se puede aprender, lo tie 
. Corroborando todo lo que ante 
cede, y para convencimiento de 
incrédulos, esta temporada ten-
dremos oeiasión de admirar algu-
nas de las últimas producciones 
germanas, que nos darán la ¡ra-
' Eón de todas las afirmaciones he 
chas en lo que antecede, 
i; Próximppgente serán presenta-
das las saguientes producciones Í 
"Bel-Ami", " E l jugador". ' Iv: 
ti'e rio y páramo", " E l espejó' de 
lá vida, "Julüka", "Noche de1 es-
treno", "Cuando me siento feliz" 
y Í "Las cuatro revoltosas" üevan 
títulos que quedarán indelebles 
en la memoria de todo buen afi-
cionado al cine. Paula Wesseley, 
Zarali Leander, Martha Eiggerfc|,N 
| y Kiate Von Nagy, Willy Forst y 
: Geza Von Bolvary, son los nom-
. bres de protagonistas y dirécto-
-i res que garantizan la bondad de 
3as películas que mencionamos. 
D e I n t e r é s 
para los .eoiicursantes a las. 
7 . 0 0 0 | 
de Policía Armada v Tráfico. 8 
/ - •  : - • \ 
Se han publicado ya las i 
normáis complemetarias. Ins- | 
tancias hasta el 31 de oetu- ' 
bre. Exámenes el 15 de no-
viembre. x. 
Para obtención urgenUsi-
Ma de C E R T I F I C A D O S D E 
P E N A L E S , de nacimiento, 
legalizaciones "en toda Es-
paña'', confección de instan-
cias, acuda enseguida a la 
A G E N C I A K 
0 A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3. Teléfono 1663 
(frente al Banco de España) 
León. 
- De 1 a 3 de la tarde: 
SR. B O R R E D A , Banta Cruz. 
SR. ALONSO BURON, Ordo-
ño U . 
Tumo de noche: 
SR. ARIBNZA, ' Oall« de la 
Rúa. 
C c m o u r s e r 
H I G O 
Lí«v premios que seotorgarán 
han,^id^,,donados^por; los gdgulen 
tesi ;r ,. „ ; , 
Ejnpresa Teatros. 
Taller Oficial de Reparaciones 
Hpilihs CIFESA. 
rfoto,'. Garay. 
Metro Goldwin Mayer. 
Estudios de Belleza Xim|>a. 
UFILMS. . 
- Alberto Cornejo. ¿ : .-, .; 
Redactor 'Cinematográfico de 
PRQA, . 
Jerónimo Cebráán, 
Dihujante de PROA. ' 
Para hoy miércoles, 4 de octubre 
de 1939... Año de la Viotoria-. 
C I N E - M A R I 
Modernísima Sala de Espectácu-
los R E P R I G E R A D A . 
Á las, siete treinta y a las diez 
treinta: 
Estreno. 
C O M P A S B B E S F E R A 
Producción Paramount en espa-
ñol, con Richard BartheJmess. 
Ú n filia emocionante, intenso 
e intrigante. 
x x x 
Mañana: r 
(Fiesta de San Froiláosl) 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
Film Pararnouñt en esjpañol. 
Estreno. 
' '" _ 0 — 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las sMe treinta y a las die« 
treinta: • ! ;' ¡ 
N O T I C I A R I O L U C E S E M A N A L 
A L T O ALANDO 
Interesante producción ad«¿pta-
da de la novela E L G E N E R A L 
VA DEMASIADO L E J O S . 
Intérpretes: Lionel Alwil y L u -
cie Maniííj<eín. 
í),;;i X X X 
Mañana, a las cuatro de la tarde; 
E S P E C I A L I N F A N T I L con S E -
L E C T O PROGRAMA C U L T U -
R A L R E C R E A T I V O -
A las siete treinta y a lias die» 
treiatíU: - MÍÍ 
L a incflyidable película 
Directa en español, con Ramón 
Pereda. 
. . . m _ o _ 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las ¡siete treinta y a las die^ 
treinta: 
Programa español. 
'; L a extrao^rdihária pioducción 
éspafioia 
E L O C T A V O M A N D A M I E N T O 
Triunfo enorme de Lina Ŷ ehR 
gros,, la genial protagonista de. 
"Sor Angélica". 
PRECIOS P O P U L A R E S TARD IÉ 
Y NOCHE 
BUTACA 1,35 1) 
0,35 G E N E R A L 
A L M A C E N E S 
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C O N C U R S O 
O r g a a i z m d o p o i l a 
D e l e g a a i ó n 
O . J u v e n i l e s 
F i e d l a s y C a d e t e s 
¿ Q u i é n d i j o 
Para tomar parte en este ooncurso es ím-
presoindibíe pertenecer a 'a Organización Ju-
venil. Los u:inrtaradas que nos envíen las so-
luciones lo harán pegando la frase en una 
cuartilla y consignarán el nombre del que la 
dijo asi oqmo dónde y cuando. 
PREMIOS.—A loe oamaradas que acies-
ia- aii>z frases que se propondrán se Jes entregará un 
Equipo completo Compuesto de mochila, oontlmplora, vaso, 
plato y cubierto,, y a los que « juicio del Jurado tes Correspon-
da un premio de segunda categoría se jee u^^^j -iezas 
del equipo tanto rnochllas oomo cantimploras etc., etc. 
Enviad las soluciones a <** oficina de la Delegación Pro-
vlneial de O. <l. con las siguientes señass (PARA E L ^OONCUR-
SO DE FRASES.—Camarade Delegado yppovlnolal̂  de D. J . r-4 
ten 
Casa de España, 2.° Izqda.—León. 
• 6 -
81 HA TRIUNFADO E L GENIO DE ESPAAA, HAY QUE 
ENTREGAR E L BOTIN Y E L TROFEO A L QElilO DE 
ESPAAA 
E l Comité Olímpico Internacio-
nal, organizador de los Jnegog 
Olímpicos, lia publicad o el c-omn-
nicado siguiente:. n.;; 
" E l Comité Olimpico lutei na-
eional no abandona los Juegos. 
Los juegos de 1940 tendrán lugar 
BÍ fuera necesario, en una .escala 
menos vasta. Los locales están 
preparados y el país, hospitalario, 
está dispuesto a recibir a sus hués 
pedes como en tiempos de paz. 
Los preparativos continúan 
con l̂a misi&a ralpidez. Es do espe-
rar^quf Í.ÍS dificultades interna-
cionales queden pronto resueltas. 
Sá, llegado ese momento, algún 
país se encontrase todavía: en con-
flicto, loe países neutros y los es-
candinavos estarían dignamente 
representados en Ja Oiiuapiadñ de 
Helsingfords," 
Alguien, a la vista de. ésia uota, 
ha hecho ver al ministro; del Inte-
rior de Finlandia, presidente del 
Comité Olímpico, la posibilidad 
de que se ^produzcan i incidentee, 
entre los participantes, como re-
percusión de !§ lucha en los cam-
pos de batalla, y el interpelado ha 
dicho: 
n o i m p e d i r á q 
e n l o s J u i É e s -
C a ñ a r d é , 
p e n o 
Barcelona. 
8 
i s l a 
-Ante la noticia de 
la próxima retirada del ciclismo 
del gran corredor y campeón de 
España, Mariano Cíiliardó, anun-
ciada para el próximo otoño, en 
los círculos de'pórtivos se han he-
cho diversos comentarios sobre 
las próximas actividades a que se 
dedicaría dicho corredor. Pode-
mos anunciar que Mariano Cáñar-
dó no se dedicará a otras si no a 
formar parte de las' filas de los 
periodistas deportivos, entrando 
probablemente en "Solidaridad 
Nacional". 
® n e l C a m -
p s o n m t o r e -
1 -
L a Federación Castellana h í 
accedido a los deseos de los di-
rectivos del Salamanca y ha in-
cluido a este equipo en la primera 
categoría, cubriendo el puesto 
que na dejado el Nacional. 
Salamanca, la noble ciudad 
qué durante varios meses fué la 
residencia del Caudillo y demos-
tró su arraigado Ipatriol ismo, bien 
merecía que las autevidades de» 
portivas tuviesen con olla un ra^ 
go generoso, y este no se ha hê  
eho esperar mucho. E l Salamaneí 
¿ugará en primera. Ahora un po-
quito de suerte. 
"—A decir verdad, nosotros no 
hemos pensado en éste problema 
—dice Kakkom-r E l deporte es 
una rivalidad noble entre las na-
ciones, y la divisa páeífiea de los 
Juegos Ollmfeucos e^ eonoeida por 
todos. Creemos qué todos los ha-
bitantes de la villa olímpica vivi-
rán en paz. Si alguno quisiera 
turbar esta paz—lo que; sin em-
bargo, no mó pareüe probable—-
enéontraríamos, sin duda alguna, 
el medio dé restablecer :y asegu-
rar dicha paz." 
E l ministro finlandés ha termi-
nado diciendo que/sü país, segui-
rá preparando los Juégos Olímpi-
cos, con lo que eréc| laborar por 
la causa dé la paz internacional. 
N o r m a s p a i a 
l a L ^ y s o b r e 
d e f i n c a s 
£1 "Boietm Oficial d«l E«tado" 
de i de octubre, inserta la siguien 
te orden dictando normas para 
ia aplicafión de ja l>ey tiecns-
tfución de fincas mbonas doña 
áas, por ^ guierra. 
Articulo primero. Se conside-
naíá como é Smknxo d© lap 
obras a que se T'efierc «1 artículo 
primero de la ley de 9 de-1 actúa-], 
la i fecha de iniciar «i expediente 
de daños •en la Dirección Gene^ 
ral de Regiones Devastadato, con 
arreglo a Jas normáis ya cstabk-
cidas, debiendo acometerso la re 
construcción d"e los inmueblcB en 
el plazo d€ otiOs tres meses, a 
contar de la! notificación de la 
aprobación del expediente ros-
pfectivo. 
Artículo segundo. Se entende-
rá como terminación die U re¡-
construcción «1 momento en que 
un inmueble se encuentre con las 
" B A N 
i p l i c a a i é n d e 
SOI 
L E O N f 
han veoibido Sos últimos mo-
delos ein BICBCLETA8 
Qnan stok ide cubiertas y acoesft-
TÍOS Para los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C í O S 
Í N D Í P É Ñ b l É Ñ c l A r j Ó 
f T r í F ' o i r o ' T r ü 
condiciones de habitabilidad éxf 
gídas por disposiciones legales, Ü 
cuando sea ya de antemano ut(; 
valor en renta total o parcialmeií 
te. L a reconstrucción del innutá* 
ble deberá hacerse en el plâ zOi 
normal y corriente p^ría cada ti-
po de edificación. E n ningún ca-
so, el plazo de reconstrucción a 
lo* efectos del. articulo tercero de 
la ley podrá ser superior a treft 
años contados desde la fedn di 
aprobación dol expediente do da*' 
ños correspondiente. 
Artículo tercero. L a recons-
trucción de los inmuebles se hará 
por sus propietaric con la parti-
cipación economice que les cO-
responda, según ei artículo cuar-
to de. la Ley a los diversos ders-
chos e ínterestes que gravan el in-
mueble. 
Si ol propietario no e¿tuviera 
dispuesto a reconstruir tendrá do 
recho el acreedor, una vez cum-
plidos los plazos que se conceden 
a aquél a- inící.Hr ol expediente 
de reconstrucción y a ejecutar las 
obras en los mismos plazos, car 
gando sobre el inmueble d im-
porte de la suma invertida. 
E n Burgos, a 3 c de septiem-
bre de 1 9 3 9 . Año de la Victoria''. 
—Serrano Súñer. 
León, 3 de cecubre do 1 9 3 9 
Año de la VVtoria. 
C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a l í a r é s , S . A . 
Garage y Talleres con pepsonaj especializado en la reparación 
Automóviles.—Soidaduria autógena.—Carga ide baterías.—i 
Reoauohutado.r—Lubrifioantes, neumáticos, HocesoHos de 
automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R D 
PADRE ISLA, 19 
WLAFRANCA. 8 
L E O N 
—o— 
P L A Z A D E SAN M A R C E L O 
(Edificio del Monte de Piedad) 
Be abre concurso de matrícula, 
y enseñanza gratuita para el Ba-
chillerato en la Academia situada 
fe la Plaza de San Marcelo, 9, 2.° 
derecha. (Edificio del Monte dé 
Piedad). 
Las olicitudes, acompañadas d^ 
los documentos necesarios, se di-
rigirán al Sr. Director antes deí 
10 de octubre próximo. 
DOCTOR GARLOS D O 
i—oOoi— 
del Hospital Cteaerai, Facultad 
de Medicina y Crua Roja d(? 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
KINUW, ÜEN1TO - UKINAJRIA8 
Y P I E L 
Consulta de 11 a 12. Ramiro de 
Valbnena, núm. 11, 8," Izqda. 
A 
C o m p a ñ j a J E s p a f t o l a | 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o : — : I n d i v i d u a l e s 
R e s p o n s a b i l i d a d G í v i i t — ; i n c e n d i o s 
O f í c i n a s i O r d o f t o I I , S , feütresnoi© ^ 
! • B O N s—s T e l é f o n o 1 7 S I 7 
PAGINA SEXTA Miércofeí 
M U N D O 
F O B I A A N T I C O M U N I S T A 
\ X0tio ámbito de la dulce Francia se ye ¡eaoudido pop «n 
violento vendaval anticomunista. De todos Sos cambios de f id 
pciítica europea el más sorprendente este este vueJco de l# 
Opinión francesa con rara unanimidad. 
No podría decirse que nuestra vecina estuviera bajo la ga-
rra moscovita pero es bien cierto que el comunismo, momen-
táneamente replegado, se infiltraba pellgrosamiente en exten-
s ís imas capias soc«aies, Comg era de esperar, ha bastgdo ift 
exisienoia de un peligro que atente a la seguridad nacionst, 
para que todos los franceses, sin distinción de ciases y de 
opiniones, se hayan agrupaiúo para la defensa del país. Iodos 
menos 'os comunistas, claro está. Movilizábase toda ift * na-
ción, y todavía en las columnas de " L ' Humani tó" se defen-
día 'a postura rusa, su pacto con Alemania, incitando ^ los 
franceses £ no tomar las amias. La reacción del gobierno, 
de Daladier personalmente puesto que hoy es el dictador v i r . 
tua|. de Francia, ha sido rápida. Los comunistas soportan 
ahcra una persecución enconada, justa recompensa por ios 
mimos y adulaciones que recibieron de los gobernantes del 
Frente Pcpuíar . Claro es que esa persecución obedece más , 
dejando a un jado ¡os supremos intereses de Ja defensja t n*-
oionai, .a un arrebato de Indignación y cíe despecho que a 
una convicción profunda. 
Francia no perdona a 'Susia su " t ra ic ión" . £ s 'curioso pomo 
ja misma potencia a Ja que se adulaba escandalosamente man 
digandü una amistd, so ha convertido ahora en odiado ene-
migo, "nada menos" que por entrar,an tratos oon otra ter-
cera, pero dejemos a un lado los motivos más bien caseros 
d6 este cambio de ja opinión fpanceaa y consignemos gusto-
sos que también aquí sg cumple áquej re f rán : "a grave» 
males graves remedios". Porque si el golpe de la t raición 
rusa fué grave, puede que a la larg¡a sea provechoso puesto 
que ha traído como consecuencia }a extirpación violenta de! 
tumor soviético. 
Pero no se crea que ios comunistas franceses abandonin 
ta partida. Disuefto su partido sin contempiaclones, no pien-
san abandonar la .lucha política. Para ello el grupo comu-
nista se disfrazará ahora bajo el nombre de "Partido Obrero 
Campesino". 
El Secretario General se rá el pedaotor de " L ' Humani té" 
el dipuUdo Florimondio Bonte. ¡Ya comprenderá el lectop que 
pon el tal Florimondio, con esa ^ central, pronta a rendirse 
al ataque de una P agresiva, el partido Campesino y Obre-
ro no tiene nada que hacer. 
Es fácil que un pequeño escrúpulo de "legalismo" permi-
ta la constitución del nuevo partido. Lo que es indudable su 
muerte violenta a manos de Daladier a poco que estos oo-
munis í a j disfrazados se extralimiten en su campaña Inter-
nacíonaUsía. 
El partido comunista francés es ahora en un verdadero 
precito. Antes, cuando se buscaba una alianza oon Rusia, pa-
ra conirarrestar ta influencia alemana, los comunistas eran 
poco menos que bienhechores de la Patria. Ahora que «us ve-
cinos da' Este andan del brazo da I03 soviets, los marxlstas 
franceses son unos traidores. 
Consecuencia final, lector. A Francia, aparte teda Ideo-
logra, no le interesa más que una cosa. Lo que haqa Alema-
nia, jY ya es bastanteI 
a. « . 
Las gestiones que ha de realizar Mussolini, 
es el lema apasíonanle de los comentarios 
I N T E R N A C I O N A L E S l a p r e n s a b r i t á n i c a c o m e n t a e l v u e l 
a v i o n e s i n g l e s e s s o b r e B e r l í n 1 
Roma, 3.—La entrevista de) Conde de Oiano oon HUIer, si-
gue ocupando e| primer plano de la áotualidad en la prensa 
Italiana, que recoge sobre tod( las reacciones señaJadas de 
los paíaes beligerantes a la« citadas conversaciones de 
Berlín.. 
Un periódico t*evela d e f á m e n t e la acción mediadora del 
Buce y dic» que la cuestión de Dantzig estaba fuera Oel 
cuadro del pacto italo-germano y por eso Mussolini pueae 
Intentar una mediación entre Alemania de un lado y Francia 
• ig i aterra del otro. 
Los demás periódicos se muestran reservados, pero n-a-
cen destacar 'a posición de las potencias democrátfoas el ne-
garse a aceptar un compromiso, después de terminada la 




Pjaríis, 3.—iLa jjreiisja /raibco-
¡s'a se pedióla a hacer oonjeLu-
lyfâ  jsoüpei las iiXOnjviensacioipate: 
entre ie(l Goadie Gianio en BQV 
Un, ooii ell Führeir. 
"ExollsííOj:" estixiia .qu» 1ÍÜ¿UI 
;quie no • s« taagiau dato.» rajáis 
¡pri&oiisoís', iiio ato pu^dio hablar 
de mediación dtaliama. "Le JQXÍV, 
nal" idioo que Francia tlenle .un 
etn&mig-o y e|s jireoisio vencerle. 
" L ' Euvne" declara: "Noia inaLL-
niamois a oreier qu© tótt Idiniig-en-
ties de M'oscú son ante tod'o ru -
m&t fíelas a í afán imperialista 
ziarista, que suscitaba la ane-
xión j .com[ViisUâ  , oon el ireisía-
Í)ílie€(imi&ntQ. de nueívas fronte-
ras para ^su imperio". 
EL VUELO SOSRE BERLÍN 
O'S AVIOñJES BRITANICOS 
Lo adras 3 .— "ÚSt/Uty Herald;", 
dicie que en el día -(ie ayer, vola-
i ron por primariu vez ^en la hia-
* tjoriia,' avicHnea de bombardeo bnt 
ii tánicos sobre la capiital defl 
{ Reich. t 
El citado periódioo . añade que 
¡Ja» ubsei'vaoiones que pudierqn 
hiacer estos apariatois ison .d6 i&x' 
tx:aordinaria importancia. Dicte 
qjU© h.ay motivos para creer que 
l|a presencia \le lois lavaonag no 
ifué descubierlla por ilas defonsaia 
alemanas, .a pesar de quje los d i -
ligentes nazis íh^yan hjaUlado ,an 
di le rentes ocasionéis de que jais 
•defemsiaa ant iaéreas al^amanas. 
eran perfectia;s. Por .encima da 
M qué lié pide qüe se convoque 
$íl /Par'í'ainfcntQ pana Idisbutir loé 
prohlemats de la piaz. 
En la citada carta se declara 
que ¡iay (̂ ue evitar que se reclia-
ce precipitadamente Jas evanlua 
ffifta propoisicionies de p'az. . 
DISOLUCION DEL 
WSSmO EN RABAT 
comu-
poistidam l(J»s iaparavuis' brliánS-
COÍ volaron a la Tuz de la lutria!,' 
UN BAHCO OOMINICADO 
HUNO!OO POR OTRO FRAN 
OES 
San Juan, 3.—.La Agencia 
D. N. B.^dlc-e que en'lais cosías 
septentr ión ate» de Hadl© ha sido 
bundido un buque gnardaoo'stais 
por un oruoerro francés. 
LOS AVIONES INGLESES I 
ARROJARON PROCLAMAS 
SOBRE 8ERLÍR] 
Rabal, 3.—Por decreto firma-
do Q¡ día 2rl do setiembre y pu-
blicado hoy, ee pTOhibe y disu'ejl-
ve Je p;artido comunista y a to-
dos los grupos adheridois all 
mismo/ .-
Igualmente &e prohibe tía pro-, 





Copenhfaguc, 3.—La dieta da-
nesa ha iniciado sus tareajs de 
ún.vierno. 
El ministro de Asuntos Exte-
wor'.&s pronunedó un discurro oí? 
al que declaró 'que Dniamarca 
110 tiene motivos para sentirsi» 
inquieta por I013 actuales acon-
leicimientos europeos, ya que s j 
feeiuirlalidad ha ^ido tt^oonoicidal 
por todos los eáteidos y cons<ír 
va sus relaciones amistotsas 
con los beligerantes. 
Añadió el ministro flue para 
atsegurar as ta nautralidad, ' 
han tomado diversas medidas 
que iserán cuniipiida» estrlctst! 
monte, üjas dificultades crea-
das por la sátuaciión presento an 
al orden aoonómico, han causa, 
do cierto malestar en • nuestro 
pa ís . Los "stocks" de Dinamar. 
ca solo pueden cubrir lias nace, 
aidadas diel pa í s hasta cierto' lí-
mite y si nó pueda ásegurarse 
lia importación, la situación se 
agiiavará, 
• El ministro dijo que Dinamar-
ca ha rá frente a todas las difi-
cultadas con ol án imo sereno 
y confiado. 
LÍOndras, 3.— Se anuiielfii que 
¡los aviones ingiase» que volaron 
layar soibr|e iBerlín y Pojstdam, 
arrojaron gran cantid¡ad de ho-
jais de propaganda. 
"Bolletíu Burgos, 
HOY, CONSEJO DE 
TROS EN FRANCIA 
Barls, 3.—Mañana se oeiobraí-
r á .consejo de ministrOis en el 
Elíseo, bajo la presidencia 
M. Xabrun. 
^Sla rjenmión tendrá lugiax ,a 
diaz de la m(añanQ. 
ais 
MARCHA FAVORABLE DEL 
MERCADO ALEMAN 
Berlín, 3.—La marojxa gene -
rail mercado de acciones en 
la .mañana de hoy, ihja sido fa-
vorable. En el nierciado intelr-
nacional de divisas no se ha re 
giis triado nángunja allternativa 
importante. 
EL JEFE FASCISTA 
TANICO, INTERNADO 
Madrid, 3—Por disposición del 
Jefe Nacional, ha sido nombra-
do miembro del Cousejo Coasultl 
yo del SEU el camarada Julio i 
.éarcía Matamoros, falangista de ] 
los tiempos heroicos y actualmen ¡ 
te jefe del distrito «niversitaridí 
de Madrid. 
luA POSTLLAClOxV JDíl L A 
MEDALLA C^NIH&SIOKA 
TIVA DEL. ALZAMIENTO 
SNAUGÜRACION DE. ONA 
ESCUELA TECNICA PRO^ 
FESIONAL 
' .Sevilla, 3.—Ha sJtdo inaugura-
da una escuela técnica profesio-» 
cal del Sindicato de la Madera, 
afecto a la Central Nacional Sih 
jdicalista y para los hijos de los 
sindicados. 
Después de bendecir el local el 
Jefe Provincüal de Sindicatos pro 
Ciudad Pveal, 3.—El día de la 
Virgen del Pilar se celebrará en 
la provincia la postulación de la 
I Medalla conmemorativa delAlzai 
j ,miento Nacional, a cargo de las, 
| oamaradas de Auxilio Social. La 
: Jofatura Provincial de Propagan 
5 da ha iniciado una intensa 'caon 
I paña de propaganda. Se han reci 
3 bildo pedidos de los pueblos que 
[ rebasan ampliamente el número 
. de medallas asignadas a esta pro 
vlncia. 
ÜN SKISMO 
Tortosa, 3.—^El sismógrafo dei 
Obsarvatorío del Ébro ha r^¡iá-
¡nuncio una alocución acerca do 1 trado un terremoto poco iataaso 
a «na diatancia aproximada de 
371 kilómetros, el día 2 de oofcu 
bre, a las 21 horas y 39 minutos* 
la misión de los sindicatos en la 
íkieva iEspaña. 
A este acto asistieron el Got 
Remador Civil, Jefe JProvinciali 
<iel Movitmlento y otras persona 
üdades. 
VIOLENTO TEMPORAL 
E N SEVILLA 
E L A L M I R A N T E O AMES 
V I S I T A S E V I L L A 
I Sevilla, 8.—El nuevo jeíe del 
' departamento marí t ima de Cádiz, 
> • vicealmirante Gámez, ha pasado 
• j unas horas en esta ciudad, Estu-
Sevilla, 3.—Durante la m a l m -
^ada ultima ha descargado un 
violentísimo temporal de agua» 
ikl rio subió de nivel y lia llegaf 
^ ya a los primeros muelle». 
COMUNICACIONES 
T A B L E d D A S 
BES-
; Tortosa, 3.4^Se ha reanudado 
el tráfico sobre el puente de bal? 
cazas del Ebro, a las diez y me 
iSia de esta mañana. E l puente, 
fué averiado el domingo por la 
crecida, del rio. E l caudal dol 
fcbro ha vuelto a normalizarse. 
vo en el Palacio de la Plaaa de 
Üspaña, oumplimentando al Gene-
ra l Dávila, e inspeccionó los ser-
vicios de la Escuela de Flechas 
Navales, a los que dirigió unas 
frases diciéncloles que ellos eran 
la levadura de los marinos espar 
ñoles en un mañana próximo.— 
Faro. 
LLEGA A BARCELONA ÜN 
TRASATLANTICO 
I T A L I A N O 
Barcelona, 3—Ha llegado a es-
te puerto por primera vea, el mag 
nífioo trasatlántico italiano "Nfe{p 
tunia", de 10.000 toneladas. 
i Se trata de una magnífieti mo-í' 
i tonave que desarrolla con sus cua 
! t ro motores una ponencia de vein-
^ te mi l caballos. 
Después de desembarcar los pa^S» 
i sajeros que- t ra ía para el puer teé 
: catalán y de embarcar otros para 
i su itinerario, el "Neptunia" se ha 
! hecho a la mar, dejando estable- ? 
i cido así una nueva escala en saa 
! viajes a los puertos americanos.—1.3 
I Faro. >. 
i HOMENAJE A L GENBRAL 
1 SALIQÜET 
Madrid, 3.—En el salón del tro 
v no de Capitanía General, se cele-
bró esta mañana, el solemne acto^ 
de la entrega al Teniente General 
j Saliquet, de las insignas del -ar-
! go a que ha sido ascendido, rega-. 
! lo de la industria y. el comercio 
: de) Madrid en agradecimiento a l , 
I jefe de las tropas liberadoras oe, 
la capital 
A l acto asistieron generales, je-
fes y oficiales del ejército de la, 
Primera Región y jerarquías ddl 
Movimiento y otras autoridades a 
invitados. La entrega la hizo t í 
peronei l iuiz del Portal, que pro-
nunció unas breves frases, a as 
que contestó el General Saliqi^jt 
agradeciendo el homenaie y laí! 
deferencia que con él teína el •> • 
mercio y la industria de Madrid, 
El bastón de mando que ha ,14 | 
do regalado al toniente general/< 
Saliquet, tiene la empuñadura do 
oro/'y brillantes y lleva esmalta^ i 
dos los escudos de España y de" ' 
Madrid.—Faro, 
LA SU«TITUOION DS LAS DEUDAS DEL TESORO POR 
'OTRA NUEVA AL 3 por 100, LA AEOOMIENDA LA 81-
nrUAOSON TECNICA DEL MERCADO. EL GOBIERNO 
DE ESPAÑA PIDIO HACE DIAS DOS MIL MILLONES A 
DICHO TIPO Y EL PAIS LE OFRECIO MUCHOS MAS. 
ACUDID A LA DIRECCION DEL TESORO O A LAS OS-
LEGACIONES DE HACIENDA A PARTIR DEL DIA DIEZ 
DE ESTE MES Y SOLICITAD EL CANJE DE LOS TESO-
SOROS ANTIGUOS 
EstoJiOlmo, 3.—Ün periódico i 
Ijoanuniea ,que §1 vi6?6 faiscisita 
inglés . Sin Oswald MoiSiSlley, hja 
sido interndao ten un campo de 
concentración, Wn ,seiii8 mil hom 
bres más por su opoisición a Ia' 
guerra. 
Mois*sley se ha pronunciado 
hasta ell úlim'o momento por l'a 
f ^z . ,E1 mismo diario ;ipubfllcia 
¡al' mismo iiempo el último di'S*-
curso diel jefe fascista inglés 
contra la guerra. 
UN GRUPO DE OBREROS 
FRANCESES P3DEN LA 
" PAZ 
Par ís , 3.—Una fracció'n ded 
partido, idle tnabajiadorjos y catn 
pes'ina? del antiguo partido co-
munista ha dirigido una carta 
al Presidente de la Gáimara, ten 
cia'l del Estado", corraspondieuie 
al día de hoy,, publica-, catre 
otras, las siguientes diáposiciont j ; 
Decreto de Marina, disponien-
do pa.se a situación d© primera; 
reserva él general de brigada de 
Infantería de Marina don Rafael 
Moratinos. 
Orden del Mmisícríd d& T ra -
bajo anulando el movimiento de 
\ «scaJas de los diversos Cuerpos 
( de la administración de este M i -
] nisterio, ofectuadals d u r a n l a 
" guerra en la zona roja. 
Otro dando normas par» la ins | 
I cripción en las oficinas de coló- j 
cación obrera. - j 
j Se dispone que las oficinas de | 
j registro de colocación obrera-, pro ! 
, cederán a dar de ba!ja en los IF'ÍS- i 
f mas a todos los trabajadores dé | 
; ambos sexos menores de veinte | 
: años que no poseain títulos de I 
í capacitación profesiona'l, expedí- i 
; dos por í'ds escuelas oficiales, es- 1 
i cuelas de Artes y Oficios, esta- ] 
| blecidas por el Estado, Provincia j 
! o Municipio. Se exceptúan los j 
j trabaja-doires que, no obstante ser 
menores de veinte años, acredi-
ten su calidad de c:-. c mbsiícii 
tes o de ser cabezas de familia, 
por falta del padre. Los que sean 
excluidos taolam'ente ¡podrán ser 
colocados con el jornal de peo-
naje. 
Todas las industrias / traba-
jos están obligados a dar ocupa-
ción en concepto de aprendiz a 
un mínimo equivalente s/t cinco 
por ciento de su pla'ntilla nor-
mal. Cuando el número de tra-
bafjadores sea menor de veinte, 
la proporción de aprendices se es 
tablecerá en relación con los j o i 
nales abonados en el transcurso 
de un a!ño. Se.exceptúan de esta 
obligación los que no puedan 
mantener un aprendiz por petío 
' do mayor de dos meses durante 
I el año. 
Orden del ministorio ác Mari 
| na rectificando el puiuo segundo 
j sobre concurso para cubrir 140 
¡ plazas de oficiales de lufantc-ía 
I de Marina, en el sentido dé que 
 pa-ra ser incluidos en concurse -e 
necesita haber permanecido, co-
mo mínimo un año en,el frente 
I de combate.—Faro. 
LA 
ratidad de sus miem 
Panamá, 3—La Conferencia 
de Pab'amá, en sesión plenarU se 
creta, ha forinulado una dedanv-
tión de neutra-lidad y ' aco rdó es 
tablecer d mar continental. 
I Estos 'acuerdos no baln sido Itf-
choí públicos aún . 
D E T A L L E S D E L O S 
A C U E R D O S 
Panamá. 3.—Los seis artículos 
LA ESCUADRA SUECA 
escoltará i ¡os buques mercan» tes de dicho país 
V a r i o s a v i o n e s c h i n o s b o m b a r d e a n i 
H a n g - K e u , o c u p a d a p o r l o s n i p o n e s 
l a c i u d a d d e 
.Tokio, 3.—La' Agencia Domey 
comunica que la aviación- cliina 
otpJBquioq un oqeo u opi^van eq 
sobro Hang Keu, primero desde 
que esta ciudad está ocupada por 
loe japoneses. 
Nueva aviones cliinoa lanzaron 
varitis bombas, que alcanzaron un 
. depósito de petri61eo. Los aviones 
EL MINÍSTRO D^l OBB^iS. ; desaparecieron tan ' rápidamente 
PUBLIOAS, E N V A L E N - 1 como habían venido. 
barco alemán, que se adentró en 
las aguas territoriales suecas. 
E l barco, que era una chalupa 
armada, salió rápidamente de las 
aguas jurisdicionales al verse ata 
cado. 
. -
LOS MERCANTES SUECOS 
SERAN ESOOIiTADOS 
Estokolmo. 3.—Él comandante 
aprobados en id Conferencia üe 
Panamá pueden resumirse eu las 
siguientes proposicion&s; Volun-
tad de neutralidad y determina-
ción de los miembros de la mis-
ma para protegersie, íReaíirrfiaí-
cíón d« las posiciones en relación 
con el connicto europeo y unai-
proclama de adhesión a kxs prin-
cipios democráticos. 
Por úl t imb. se atordó' hacer 
an llamamiento a la paz, basada 
en la justicia y en el derecho. 
La Confeirencia ha traGulo des 
Eué9 las tras cuestiones que ^ abían propuesto como t&im d"9 
estudio y que hsn de señala-r la 
posición de América en el mun-
do, pata aislarla d© la g*twa. 
L a Conferencia aprobó m«Ji 
dala prácticas paca que ia vida, 
económica sea marfUenida por me 
dio de un organismo permaaon-
te, cuyo programa ha sido frjj' 
dOu Sí la neutralidad de algún 
} p ^ fuese amen2'Zada> Aménca 
se defenecería solidariamente. 
TamUen se han adoptado me-
didas severas contra los ataques 
N E G O C I A C I O N E S C O -
M E R C I A L E S B N T R t t 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y. C H I L E 
OIA 
Valencia, 3.—El Ministro do 
Obras Públicas, señor Peña, visLlt; 
tó boy el puerto de Valencia, re^-! 
corriendo detenidamente los iu- ; 
gares dondo se efectúan obras p ^ J 
íía reparar los daños causadoim 
por la guerra. Luego, el minis- " 
Las baterías antiaéreas ja|poue-
sas, abrieron fuego contra, ellos» 
pero sin resultados positivos apa-
rentes. 
-LLEGA A LONDRES L A 
MISION M I L I T A » TUR 2A 
Londres, 3.-—La misión militar 
turca llegó a mediodía de hoy a 
Panamá, 3.—En la Cooie<4g* 
da de Panamá, se han iniciado 
algunas negociaciones para la con 
clusión do un tratad» comcic^ 
en jefe de la escuadra sueca ha I 
prevenido a todos los navios raer- f 
; cantes de su país, qíie no salgan | -
j de los límites de las aguas juris- { «ntr^ los Estados Unidos y 
: dicionales de su nación hasta que ! le. J^mú 
• no empiece a funcionar el sistema í Les oon versaciones P/o^egu^ 
de convoyes y escoltas "por baraos | rán en Wáshington el día 27 
I de guerra suecos.' noviembr-s p ró j imo . 
de 
¡trp se dirigió al faro, inspeccio-J f "«go a meoiocua ae uc 
nado los tabajos de la k d a y mosf' p 0 ^ 6 * ' fe«ibl?f 9Utla i f ^ . w . . a*nípanun ¿,n , y ,1 h tacion^or el 3efe de las tropas 
loon que se efectúan. Igualmente 
taostró gran interés porque est 
trabajos se intensifiquen 
Fué acompañado en su recor 
por «1 jefe de la región, gene 
t a l A randa, gobernador civil, al-
calde y funcionarios de Obras PC 
' gran guerra de 1914. 
AVIONES SUECOS A T A 
OAN UN BAECO A L E M A N 
Estokolmo, 3.—Noticias de (si-
ta capital transmitidas por la 
Agencia Iveuter, afirman que ¿os 
aviones suecos han atacado a un 
T£80l lO, TENEDORES DE DEUDA» «ARiTIGU,A8 DEL 
VENCIDAS Y POR VENCER: 
EL GOBIERNO DEL CAUDILLO VA A REGULARIZAR 
VUESTRA SITUACIÓN Y OS OFRECE EL CANJE 
VUESTROS TITULOS POR O T R O S NUEVOS 
3 por 100 
ACUDID A LA DIRECCION GENERAL D E L T&SOR 
O A LAS DELEGACIONES D ^ HA CIENO A, A 
DEL OIA 10 DE ESTE MES 
DE 
AL 
